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Razumevanje odnosa med vrsto in njenim okoljem je ključno za izbiro učinkovitih ukrepov 
ohranjanja, prav tako omogoča napovedovanje, kakšne učinke bodo imeli posegi v habitat 
(Tome, 2006). Ptice so eden najpomembnejših indikatorjev sprememb v okolju, zato je 
poznavanje in razumevanje populacijskih trendov velikega pomena (Božič, 1983). Velika 
uharica (Bubo bubo) je v Sloveniji veljala za redko gnezdečo sovo, ki pretežno gnezdi v 
juhozahodni Sloveniji in na Krasu (Geister, 1995). Vendar se skupaj z naraščanjem 
zanimanja za to markantno vrsto povečuje tudi poznavanje njene razširjenosti, ki kaže na 
njeno prisotnost po vsej Sloveniji (Vrezec, 2008). 
 
V preteklosti je bila populacija velikih uharic v Evropi v upadanju (Ponebšek, 1917). 
Največja grožnja velikim uharicam predstavlja uničenje habitata in lov, kar je v prvi polovici 
20. stoletja povzročilo močan upad populacije (Ponebšek, 1917). Po zaslugi strogih 
naravovarstvenih ukrepov se v zadnjih letih kaže naraščanje števila velikih uharic v Evropi 
(Marchesi in sod., 2002). 
 
Gnezditvena biologija velike uharice v jugozahodni Sloveniji je poznana in raziskana 
(Mihelič, 2002), prisotnost v severovzhodni Sloveniji pa je relativno nov pojav. Beleženje 
velikih uharic v severovzhodni Sloveniji se je začelo šele pred nekaj leti (Atlas ptic 
Slovenije, 2018). Trenutno je v severovzhodni Sloveniji znanih več kot 50 mest, na katerih 
je bila opažena velika uharica. Velik delež lokacij je v kamnolomih, kar je v  primerjavi z 
jugozahodno Slovenijo precej specifično, čeprav razlike v gnezditvenih navadah med 
območjema še niso bile ovrednotene. Možno razlago za pojavljanje velike uharice v 
kamnolomih navajata Ortego in Diaz (2004), ki sta ugotovila, da se velika uharica 
prednostno pojavlja v stenah ali na strmih pobočjih, ki so težko dostopna za ljudi in plenilce. 
Prav tako Martinez in Calvo (2000) navajata, da je najpomembnejši dejavnik pri izbiri 
gnezdišč ravno težka dostopnost, ne količina skalnih sten/pobočij.  
 
1.1. CILJI DELA IN HIPOTEZE 
 
Izbor habitata velike uharice v severovzhodni Sloveniji še ni bil preučevan, zato menim, da 
bo takšna raziskava pomembno doprinesla k novim spoznanjem. Pripomogla bo k boljšemu 
poznavanju habitatnih zahtev in poselitvenih vzorcev velike uharice v severovzhodni 
Sloveniji. S pomočjo tovrstnih raziskav povečujemo ozaveščanje lokalnih prebivalcev za 
ohranjanje velike uharice na Štajerskem, kjer je ta ptica do nedavnega veljala za veliko 
redkost.  
 
V nalogi bom najprej raziskovala zgodovino populacije, ki se nahaja v severovzhodni 
Sloveniji, in pri tem ugotovljala, ali gre v zadnjem času za dejansko povečanje števila 
osebkov ali zgolj za povečanje števila opazovanj. Namen naloge je tudi primerjava 
2 
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gnezditvenih navad med jugozahodno in severovzhodno Slovenijo, zlasti glede na izbor 
gnezdišč, s čimer želim ovrednotiti, ali gre za isto populacijo (podobne gnezditvene 
preference) ali drugo populacijo (drugačne gnezditvene preference). 
 
V tej luči sem si postavila dve delovni hipotezi: 
 
1. Povečano število gnezdečih parov v severovzhodni Sloveniji v zadnjem času je 
posledica dejanskega povečevanja populacije v srednji Evropi, ne spregledanosti s 
strani ornitologov. 
2. Populacija velikih uharic, ki se sedaj pojavljajo v severovzhodni Sloveniji, ima 
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Sove so skupina večinoma nočno plenilskih ptic, ki jih delimo v 216 vrst. Sove ločimo na 
dve družini, in sicer na pegaste sove (Tytonidae), med katere uvrščamo 17 vrst, in prave sove 
(Strigidae). Prve prepoznamo po srčasto oblikovanem obrazu, enako dolgem srednjem in 
notranjem prstu (pri pravih sovah je notranji prst krajši) ter razcepljenem repu. V družino 
pravih sov (Strigidae) uvrščamo preostalih 198 vrst, med drugim tudi veliko uharico (Cramp, 
1985). 
 
Sove imajo navadno velike oči, ki jih ne morejo premikati levo ali desno, lahko pa zato 
obrnejo glavo tudi do 270 stopinj. Oči so zaradi posebne zgradbe zelo občutljive in zaznavajo 
že majhne količine svetlobe. Mnoge sove imajo na glavi čopke, ki spominjajo na ušesa, 
vendar nimajo nikakršne povezave s sluhom (Mikkola, 1983). Med seboj se precej 
razlikujejo po velikosti, vsem pa je skupna čokata postava, ki z našopirjenim perjem daje 
vtis, da so večje, kot v resnici so. Hranijo se z različnimi vretenčarji, kot so miši, ptice, 
dvoživke, ribe, zelo značilno pa neprebavljive dele izbljunejo. Izbljuvki vsebujejo kosti, 
dlake ter zobe in so zelo dober način ugotavljanja prehrane posamezne vrste. Spola sta po 
navadi podobnih barv, pogosto je samica večja kot samec. Sove gnezdijo v duplih, skalnih 
votlinah ter zapuščenih gnezdih nekaterih večjih ptic, najdemo pa jih tudi v urbanih okoljih, 
na strehah visokih stavb (Božič, 1983). Zaradi ukrivljenega kljuna, močnih krempljev in 
podobne prehrane so sove nekoč prištevali v isto skupino kot ujede, a se je kasneje izkazalo, 
da je to posledica konvergence, ne genetske sorodnosti (Ponebšek, 1917). 
 
2.2. VELIKA UHARICA 
 
2.2.1. Opis vrste 
 
Velika uharica je naša največja sova (telo: 65–70 cm, dolžina peruti: 160–190 cm). Ima 
veliko in debelo glavo z vodoravno uperjenimi čopki, pri samicah so lahko tudi spuščeni 
(Gooders, 1998). Samica je običajno težja od samca (samica: 1750–4200 g, samec: 1500– 
2800 g). Obarvanost je pri obeh spolih enaka. Zgornja stran je rumenkasto rjava s temnimi 
podolžnimi lisami, trebušna stran in boki so prav tako lisasti, a svetlejši. Letalna peresa imajo 
prečne rjave proge, ki se na vrhu zlijejo v temnejši pas. Noge so izredno močne in porasle, 
kremplji so črne barve. Moč nog nadomešča ne tako močno ogrodje, saj velika uharica 
večinoma lov zagrabi z nogami oziroma kremplji. Zelo značilne so njene intenzivno oranžne 
oči ter močan sivkast kljun (Slika 1) (Cramp, 1985). 
4 
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Velika uharica pri izbiri gnezdišča ni izbirčna, kar dokazujejo že navedbe Ponebška (1917), 
ki pravi, da v Romuniji velika uharica gnezdi v ilovnati steni in votlih vrbah, ob Donavi v 
starem trsju. Naseljuje tako kultivirano kot nekultivirano pokrajino, vse od najbolj 
nedostopnih vrhov do urbaniziranih območij (Geister, 1998), kjer jo lahko najdemo tudi v 
kamnolomih. 
 
Kljub temu da je dolgo časa veljala za zelo plašno ptico, se je v zadnjih letih raziskav 
pokazalo, da so leta strogega varovanja vrste pripomogla, da se je navadila na prisotnost 
človeka in gnezdi tako v bližini naselij kot tudi v njih. Velike uharice so prav tako redne 
gostje smetišč (Harms, 2016; Marchesi in sod., 2002). Še posebej zanimivo je, da si velika 
uharica ponekod prednostno za svoja gnezdišča izbira tako aktivne kot neaktivne 
kamnolome (Mihelič, 2008; Lindner, 2005). Kot kaže, se lahko sove navadijo na 
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ponavljajoče, intenzivne dogodke, ki jih povzroča človek (promet, letala, miniranje, zvok 
strojev), medtem ko so zelo občutljive na nenadne dogodke v neposredni bližini gnezda 
(plezanje, opazovanje ptic, sprehajanje psov) (Lödige in sod., 2008; Mihelič in sod., 2002). 
 
Praviloma najdemo veliko uharico v odprtih skalnih stenah, kjer gnezdi v skalnih vdolbinah 
in votlinah, v jamah, na klifih in drugih strmih in težko dostopnih pobočjih. Pogosto zasede 
tudi gnezda drugih večjih ptic (lahko ujed). Najpomembneje je, da ima habitat previsno 
skalovje, od koder z lahkoto poletava na lov za hrano. Njena gnezda najdemo tudi na tleh, 
pod koreninami (Božič, 1987). V okolici gnezdišča je pomembna odprta krajina, kjer lahko 
velika uharica lovi (Marchesi in sod., 2002). Gnezda ne gradi, saj potrebuje le mehko 
podlago, v katero izkoplje jamico. Med valjenjem samica iz izbljuvkov naredi podlago 
(Mikkola, 1983).  
 
Samica znese med marcem in aprilom 2 do 4 bela hrapava jajca. Samica vali 32 do 37 dni, 
samec pa ji prinaša hrano. V tem času samec samo prinese hrano in nemudoma zapusti 
gnezdo. Samica nato nahrani mladiče in sebe. Ko mladiči dopolnijo en mesec, se samica pri 
plenjenju pridruži samcu (Mikkola, 1983). Mladiči zapustijo gnezdo po 70 do 80 dneh, a se 
popolnoma osamosvojijo šele po treh mesecih, ko na jesen zapustijo teritorij svojih staršev. 
Velike uharice imajo en zarod letno in so značilno monogamne živali (Mihelič, 2008; Božič, 
1987). Na uspešnost parjenja in zasedenost gnezdišč pomembno vplivajo dinamika 
populacije malih sesalcev, temperatura, kamninska podlaga ter pozicija gnezdišča 
(Andreychev in sod., 2016; Marchesi in sod., 2002). 
 
2.2.3. Oglašanje in obnašanje 
 
V določenih delih leta so velike uharice opaznejše, saj samci pred gnezditvijo z aktivnim 
oglašanjem označujejo teritorij. S tem napevom samci označujejo, da je to območje že 
zasedeno, in s tem tudi določajo meje teritorija (Mihelič in Marčeta, 2008; Cramp, 1985; 
Mikkola, 1983). V Sloveniji januarja ali februarja teritorialno petje samca naznanja začetek 
paritvenega obdobja (Trilar, 2002). Oglaša se zamolklo skozi nos »buhu«, padajoče 
»uhuhuhuhu«, včasih pa tako, kot bi se hihital ali lajal (Ponebšek, 1917). Samice pojejo 
redkeje kot samci, v predgnezditvenem obdobju, ki nastopi oktobra, pa lahko med parjenjem 
in dvorjenjem samec in samica pojeta tudi v duetu (Cramp, 1985). Oglašanje se sliši v dobrih 
razmerah tudi do 4 km daleč, kar nam omogoča dobro detekcijo velike uharice. Oglaša se 
tekom celotnega leta, najbolj intenzivno je oglašanje šest mesecev pred izleganjem jajc. 
Takrat se lahko oglasi tudi do 600-krat v eni noči. Oglašanje se običajno začne malo pred 
sončnim zahodom in traja običajno dobro uro. Vmesne klice lahko slišimo ves dan (Cramp, 
1985). S klici, ki jih slišimo tekom leta, velike uharice označujejo svoj teritorij. Najpogosteje 
trajajo med 5 in 10 minut. Pozno poleti in jeseni, ob koncu gnezdenja, lahko slišimo tudi 
mladiče, ki iščejo nov teritorij (Mikkola, 1983).  
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Velika uharica je, podobno kot druge sove, vse leto vezana na svoj teritorij. Edina izjema so 
visokogorske populacije, ki jih lahko pomanjkanje hrane in mraz prisilita v izbiro nižje 
ležečega teritorija. Velikost teritorijev je odvisna od zasedenosti niš in količine hrane, ki je 
na voljo, in lahko v premeru meri 100 m ali tudi do 5 km. Velikost lovišča je še večja, po 
navadi ima več kot 10 km premera, spet pa je velikost odvisna od količine plena, ki je na 




Velika uharica zaradi svoje velikosti praktično nima tekmecev, saj uspešno upleni tudi ujede 
in sove, kot je kozača (Strix uralensis) (Vrezec, 2008). Je prehranski oportunist, ki lovi 
predvsem številčen in lažje dostopen plen. Najpogosteje se prehranjuje z majhnimi in srednje 
velikimi sesalci, npr. z mišmi, zajci, mačkami, mladimi srnami. Prav tako rada upleni ptice 
najrazličnejših velikosti, od rac, vran do čapelj. Občasno se prehranjuje tudi s plazilci, 
žuželkami, žabami, ribami in raki. Nemalokrat lahko v izbljuvkih najdemo tudi ostanke 
ježev, saj jih spretno izlušči iz plašča (Mikkola, 1983). V jugozahodni Sloveniji sta najbolj 
plenjeni vrsti polh (Glis glis) in veliki voluhar (Arvicola terrestris), prav tako pogost je 
beloprsi jež (Erinaceus roumenicus) (Mihelič, 2002). Velika uharica lovi predvsem v 
večernem in jutranjem mraku v odprti krajini, kjer z izpostavljenega mesta preži na plen. 
Podnevi počiva skrita v visokem drevju in le izjemoma v gnezdu (Prommer in sod., 2018; 




Najbolj jo ogrožajo antropogeni vplivi na njen habitat. Že Ponebšek (1917) ugotavlja, da so 
izsekavanja starih dreves, ugodnih za gnezditev, eden poglavitnih razlogov za zmanjšano 
številčnost. V preteklosti so jo pogosto lovili. Leta 1890 je bila zaradi škode, ki naj bi jo 
povzročala na drugih lovnih vrstah, uvrščena na seznam škodljivih vrst.  Posledično je sledil 
množični odstrel vrste (Ponebšek, 1917). Poleg tega so dodaten pritisk na populacijo 
povzročali z ropanjem gnezd, kar je ponekod v svetu še vedno aktualen problem (Tucker in 
Heath, 1994). 
 
V Sloveniji je vrsta ogrožena zaradi specifičnega habitata, zaradi fragmentacije in 
degradacije okolja (Marchesi in sod., 2002; Mihelič, 2002). Na Krasu se je velikokrat pojavil 
problem zaradi motenj gnezdišč velike uharice, najbolj znan primer so športna plezališča. 
Fizična sprememba skalne stene najverjetneje za veliko uharico ni tako pomembna, vendar 
pa potrebuje mir, saj je občutljiva na motnje okoli svojega gnezda. Gnezdišče, izbrano v 
skalni steni, je eden ključnih elementov njenega domačega okoliša velikega ozemlja, ki 
navadno obsega več kot 10 km2. Na gnezdilno steno, kjer si izbere dnevno počivališče in 
gnezdišče, je navezana vse leto. Do mladičev sta starša izredno skrbna, jih hranita, negujeta, 
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prav tako jih tudi branita pred plenilci in vsiljivci. Če je pritisk prevelik, bosta že naslednje 
leto zapustila gnezdišče (Mihelič, 2002). 
 
Veliko smrtnost osebkov beležijo tudi zaradi prometa in daljnovodov. Za gnezdenje velika 
uharica izbira tople in suhe stene, ki omogočajo uspešno gnezditev. Za lov sova potrebuje 
odprte, negozdne površine, ki nastajajo s človeško rabo, zato so gnezdišča navadno blizu 
vasi, kjer velika uharica na plen preži z višine in električnih drogov. Vendar pa se zaradi 
svoje velikosti pri vzletu pogosto dotakne električnih žic, medtem ko se z nogami še drži za 
prečko stebra. Prav tako neizbežno smrt predstavljajo od rose mokre električne žice, ko 
postanejo prevodne (Mihelič, 2002). 
 
2.2.6. Naravovarstveni status in varovanje vrste 
 
Poznavanje in zanimanje za veliko uharico se vidno povečuje in s tem narašča tudi število 
informacij o tej relativno slabo poznani vrsti. V Sloveniji je v preteklosti zaradi krčenja 
gnezditvenega habitata in občutljivosti na človekove vplive veljala za močno ogroženo vrsto 
(Geister, 1998). Sedaj vemo, da število velikih uharic narašča (Atlas ptic Slovenije, 2018) in 
niso več močno ogrožene, so pa kljub temu še vedno zaščitena vrsta, uvrščena na rdeči 
seznam ogroženih vrst, ki jih je prepovedano loviti ali kakorkoli drugače preganjati (Uredba 
o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, 1993). 
 
V evropskem merilu je bila vrsta v preteklosti prav tako uvrščena med ranljive vrste, saj je 
bila v večini držav v upadanju (Geister, 1998). Vendar se podobno kot v Sloveniji tudi na 
evropskem nivoju kažejo pozitivne spremembe in število velikih uharic narašča (Birdlife 
International, 2018). 
 
Svetovna populacija velike uharice kaže trend upadanja, vendar zaradi ogromnega areala 
razširjenosti in velikosti populacije ni uvrščena med ogrožene vrste. Velika uharica je 
zaščitena z Bernsko konvencijo (1982), z Direktivo Sveta o ohranjanju prostoživečih ptic 
(1979) in s Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in 
rastlinskimi vrstami – CITES (1975). (Birdlife international, 2018). 
 
2.2.7. Programi ponovne naselitve 
 
Za veliko uharico je znanih kar nekaj poskusov ponovne naselitve, in sicer v Nemčiji (Baden 
in Baden-Württemberg), Belgiji, Franciji, Švici, na Švedskem in Norveškem (Geister, 1998). 
Tovrstni poskusi povečevanja populacije niso bili vedno uspešni (Madžarska), saj je mnogo 
ptic umrlo zaradi trkov v električne drogove in slabega reprodukcijskega uspeha (Donzar in 
Kalinainen, 1997). Pri pticah, ki so bile ponovno naseljene v naravo, so znanstveniki 
preučevali, kateri klimatski in drugi dejavniki pomembno vplivajo na reprodukcijsko 
uspešnost. Ugotovili so, da so velike uharice, ki gnezdijo nižje, zaradi bolj ugodnih 
klimatskih razmer (višja temperatura, hitrejše izleganje jajc) bolj uspešne pri gnezditvi in 
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speljevanju mladičev. Prav tako so bili uspešnejši pari, ki so gnezdili v odprti krajini, saj 
gozd otežuje lov. Na uspešnost gnezdenja vplivajo tudi kamninska podlaga, mesto gnezda 
(pobočje, kamnolom, kamnita stena), oblikovanost gnezdilne police (klif, pobočje), 
oddaljenost od ceste in naselja. Najuspešnejša so bila gnezda na skalnih policah v 
vulkanskem kamnu (Dalbeck in Heg, 2006). 
 
2.3. RAZŠIRJENOST VELIKE UHARICE IN POPULACIJSKI TRENDI 
 
2.3.1. Razširjenost velike uharice po svetu in v Evropi 
 
Velike uharice se pojavljajo po celotni Palearktiki, od Tihega oceana do Atlantika (Slika 2). 
Zaseda najrazličnejše teritorije, od tajge do toplih puščav na jugu, pri čemer je najpogostejša 
v borealnem pasu. Na njeno razširjenost najbolj vpliva količina plena in možnost mest za 
gnezditev (Geister, 1998). Velika uharica ima značilno nižinsko razširjenost, saj je težišče 
populacije med 300 in 600 m nadmorske višine (Tome, 1996), najdemo pa jo lahko tudi v 
goratih predelih do 1800 m (v Alpah) oziroma 2000 m (v Pirenejih) (Donzar in Kalinainen, 
1997). V svetovnem merilu evropska populacija predstavlja okoli 20 % vse populacije, 
ocenjeno število evropske populacije je tako med 18.500 in 30.300 pari in je v naraščanju. 
Svetovna populacija kaže trend upadanja števila osebkov  (Birdlife international, 2018). 
 
 
Slika 2: Razširjenost velike uharice (http://datazone.birdlife.org, 2018) 
Populacijski trendi po Evropi so si precej nasprotujoči. Že v preteklosti (konec 19. stoletja) 
je bilo znano, da so populacije velikih uharic močno upadale zaradi antropogenih vzrokov, 
od motenj na gnezdišču, sprememb habitata, zastrupitev in lova. Prav tako je v evropskem 
atlasu ptic iz leta 1980 (Evrett in Sharrock, 1980) zapisano, da spada velika uharica zaradi 
močnega upadanja med najbolj ogrožene vrste sov. Zmanjšanje populacije v Franciji in 
Španiji je od leta 1936 naprej povzročila miksomatoza (Myxomatosis), ki je zmanjšala 
populacijo kuncev (Oryctolagus cuniculus) (Pentriani in sod., 2002). Okoli leta 1970 je 
začela populacija v nekaterih evropskih državah (Finska, Češka, Nemčija, Avstrija) 
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naraščati. Do tega je prišlo zaradi novih habitatov in s tem povezanega vira hrane (podgane 
na smetiščih) (Donzar in Kalinainen, 1997) ter programov ponovne naselitve (Dalbeck in 
Heg, 2006). Aktualni trendi kažejo na povečevanje evropske populacije, kar velja tudi za 
slovensko (Birdlife international, 2017).  
 
2.3.2. Pregled pojavljanja velike uharice v Sloveniji in po sosednjih državah 
 
Velika uharica je bila v Sloveniji razširjena že konec 18. stoletja, kar dokazujejo zapisi 
Ponebška (1917). Sto let kasneje je razširjenost raziskoval Geister (1995) v Atlasu ptic, kjer 
se je prav tako izkazalo, da je velika uharica prisotna v Sloveniji, vendar sta se spremenila 
tako številčnost populacije kot območje razširjenosti. 
 
Trenutno je ocenjeno število parov med 80 in 100, populacija je v naraščanju (BirdLife 
International, 2017). Monitoringi v zadnjih letih kažejo, da je velika uharica razširjena skoraj 
po vsej Sloveniji. Izjema je le Dolenjska, kjer so zabeležena občasna pojavljanja, a ne 
gnezdenje. Najdemo jo tako v visokogorju (Alpe), kot tudi v kotlinah in dolinah (Celjska in 
Ljubljanska kotlina, Dravska ravnica) (Atlas ptic Slovenije, 2018). Na Hrvaškem je bila v 
začetku prejšnjega stoletja precej pogosta, Vendar Ponebšek (1917) navaja, da pogovori iz 
tistega časa kažejo na upad populacije. V Dalmaciji je bila pogosta, še posebej na otokih 
Hvar in Rab. V Italiji je bila pogosta, s širokim arealom med Alpami in Sicilijo. V Avstriji 
se je nahajala povsod, še posebej v visokogorju, kjer je imela primerna zavetja. Kot je 
razvidno iz zapisov, je populacija tudi tukaj upadla, saj so jo množično lovili. Na 
Madžarskem ni bila redka, pogosto je gnezdila v visokem skalovju in razvalinah (Ponebšek, 
1917). 
 
Ob koncu prejšnjega stoletja je imela Hrvaška okoli 1250 gnezdečih parov, druge naše 
sosede pa precej manj (Geister, 1998), v Italiji je bilo prisotnih okoli 150 parov (Geister, 
1998). Velika uharica je bila ob koncu stoletja razširjena po celotni Avstriji, število osebkov 
je bilo ocenjeno na 275 parov. Slabše je bila zastopana na vzhodu in jugovzhodu, saj tam 
primanjkuje primernih mest za gnezditev. Na nekdanjih gnezdiščih na zahodu so bile 
uspešne ponovne naselitve, kar je pripomoglo k opaznemu povečevanju populacije v Avstriji 
(Sackl in Samwald, 1997). Na Madžarskem je nekoč pogosta gnezdilka postala najredkeje 
gnezdeča sova v državi. V začetku prejšnjega stoletja je bila prisotna v vseh gozdnih regijah 
Madžarske. Kot je zapisal Gorman (1996), se je število gnezdečih parov s 1990 zmanjšalo 
na nekaj 10, prav tako se je znatno zmanjšalo njihovo območje razširjenosti, ki sedaj obsega 
zgolj gorate predele države na zahodu. Razlog za takšno stanje gre pripisati vedno večjim 
motnjam, predvsem človeškega izvora. Že pred drugo svetovno vojno so bili znani primeri 
ropanja jajc iz gnezd. Kasneje so veliko uharico velikokrat uporabljali za pomoč pri lovu. V 
naravi živeče ptice so vedno pogosteje umirale zaradi zastrupitve pri hranjenju, saj je bil plen 
zastrupljen s pesticidi, ali pa zaradi udara elektrike. Kot odgovor na hitro upadanje 
populacije so leta 1980 poskusili izboljšati stanje z vnosom osebkov iz Nemčije, a se stanje 
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zaradi slabega načrtovanja ni popravilo (Gorman, 1996). Razširjenost velike uharice leta 
1994 in primerjava z aktualno razširjenostjo je razvidna na sliki 3.  
 
 
Slika 3: Razširjenost velike uharice v sosednjih državah in Sloveniji. Rdeče pike označujejo območja razširjenosti leta 
1994, zelene pike trenutno (2017) prisotnost, sive pa ponazarjajo pojavljanje v obeh obdobjih. 
(https://mapviewer.ebba2.info, 2018) 
Trenutno je v Avstriji ocenjeno število velike uharice na 500 do 700 parov, populacija je 
stabilna in ni ogrožena. Velika uharica poseljuje celotno državo enakomerno, le na 
vzhodnem delu je slabše zastopana (Arbeitskarten …, 2016; Birdlife International, 2017). 
Najdemo jo tako v naravnem skalnem okolju kot tudi v stenah antropogenega izvora, na 
primer kamnolomih (Sackl in Samwald, 1997). Na Hrvaškem je populacija stabilna in 
obsega 800 do 1200 parov, ki se v glavnem pojavljajo vzdolž jadranske obale (Istra, Kvarner, 
Dalmacija). Še posebej velika gostota je na otokih, najverjetneje zaradi večjega števila 
odprtih površin (Barišić in sod., 2016). V Italiji je od 250 do 340 gnezdečih parov, trend 
populacije je neznan. Populacija velike uharice na Madžarskem narašča, ocenjeno število 
parov je 50 do 60 in spada med močno ogrožene vrste (Prommer in sod., 2018). Slika 4 
prikazuje razširjenost velike uharice leta 2018 po sosednjih državah. 
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Slika 4: Razširjenost velike uharice leta 2018 v Sloveniji in po sosednjih državah (http://datazone.birdlife.org, 2018) 
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3 MATERIAL IN METODE 
 
3.1. OPIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 
 
3.1.1. Geografske značilnosti 
 
Severovzhodno območje raziskave zajema tri naravnogeografske regije po Senegačnik 
(2010): alpske pokrajine, predalpske pokrajine in obpanonske pokrajine (Slika 5). Meje 
področja raziskovanja so na severu, vzhodu in juguvzhodu sovpadale z državno mejo. Meja 
na zahodu in jugozahodu je potekala po vzhodnem delu Kamniško-Savinjskih Alp: po 
porečju Savinje, mimo Solčave in Mozirja, mimo Menine planine, do Trojan in Trbovelj ter 
nato ob reki Savi do hrvaške meje. 
 
Območje razsikave na jugozahodu je omejeno z Novo Gorico na severozahodu, Vrhniko na 
severovzhodu in Babnim poljem na jugozahodu. Južna in zahodna meja sovpadata z državno 
mejo. Omenjeno raziskovalno področje zajema naravno geografsko regijo obsredozemskih 
pokrajin (Senegačnik, 2010). 
 
 
Slika 5: Naravnogeografske regije vključene v raziskavo: Alpske, Predalpske, Obpanonske in Obsredozemske 
(http://eucbeniki.sio.si/, 2019) 
 
Na severozahodnem delu raziskovalnega območja Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke 
predstavljajo alpske pokrajine, ki jih delimo na visokogorja in alpske doline in kotline 
(Ogrin, 2009). Nadmorske višine segajo do 2350 m (Ojstrica). Za ta del je značilno gorsko 
podnebje in s tem velika količina padavin ter povprečna temperatura najhladnejšega meseca 
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pod –3 stopinje. Za razliko od Julijskih Alp prejmejo ta področja manj padavin, v osrednjem 
delu do 2500 mm. Po kamninski sestavi prevladujejo mezozojski apnenci in nekoliko manj 
dolomiti. (Senegačnik, 2010). 
 
Edina ledeniška dolina na področju raziskovanja, ki je tudi krajinski park, je Logarska dolina 
v povirju Savinje. Tri glavne gospodarske panoge so planinsko pašništvo, gozdarstvo in 
turizem (Ogrin, 2009). Na področju gozdarstva prevladujejo iglasti sestoji, ki so v zadnjih 
letih izpodrinili prvotne listnate in mešane gozdove, pri planinskem pašništvu pa prevladuje 
govedoreja. Poseljenost je na tem delu omejena po večini na doline, v višjih predelih pa so 
samotne kmetije. Večjih središč v teh dolinah ni. Največja kraja sta Črna na Koroškem in 
Solčava (Senegačnik, 2010). 
 
 
Slika 6: Pokrajine raziskovalnega območja SV Slovenije (Nina Golnar, 2019) 
 
Predalpske pokrajine zajemajo hribovja z vmesnimi kotlinami in dolinami, z nadmorskimi 
višininami od 300 m do 1600 m. Podnebje je zmerno celinsko, nekatera hribovja imajo že 
gorsko podnebje. Količina padavin pada od zahoda proti vzhodu, vendar se ob vzpetinah 
spet poveča. Padavinski režim v Celju in Velenju je subkontinentalen z viškom padavin 
poleti in povprečno letno količino padavin okoli 1146 mm. Kamninska sestava je pestra, 
sestavljena iz štirih izmenjujočih kamnin. Magmatske in metamorfne kamnine sestavljajo 
področje med Celjsko kotlino in mejo z Avstrijo, zato so pobočja manj strma, pogoji za 
poselitev in kmetovanje so boljši kot v alpskih pokrajinah. Takšno sestavo imata Pohorje in 
Kozjak. Menina planina in Golte sta sestavljena iz apnencev in dolomitov. V zatokih 
Panonskega morja so se odložile terciarne sedimentne kamnine, kvartarni rečni nanosi (prod, 
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pesek, glina) pa zapolnjujejo dna dolin in kotlin (Ogrin, 2009). Značilne prsti so rendzine in 
rjave pokarbonatne prsti, na nekarbonatnih kamninah pa distrične rjave prsti. V Celjski 
kotlini so na karbonatnih rečnih nanosih značilne evtrične rjave prsti, ki spadajo med najbolj 
rodovitne in tako najprimernejše za kmetijstvo (Senegačnik, 2010). V predalpskih 
pokrajinah je zaradi zajezitev nastalo tudi nekaj umetnih jezer: Šmartinsko, Slivniško, Vrbje. 
Druga večja jezera so ugrezninska jezera v Velenju  (Senegačnik, 2010). 
 
Poselitev v hribovjih je zelo razpršena in vedno več prebivalstva gravitira proti kotlinam in 
večjim dolinam, kjer so glavne prometnice in večja mesta. Najpomembnejše kotline na 
območju raziskovanja so Celjska, Velenjska in Slovenjegraška. Celjska kotlina je nastala kot 
tektonska udornina in je debelo nasuta s prodom in peskom, ponekod tudi z glino in ilovico. 
Za vse te doline je značilno prepletanje različnih (lahko tudi izključujočih) dejavnosti: od 
industrije, kmetijstva do storitvenih dejavnosti (Ogrin, 2009). 
 
Na vzhodnem delu se nahaja obpanonsko območje, ki še ni pravo in tipično panonsko 
območje. V grobem območje delimo na obpanonske ravnine (Prekmurje, Dravsko polje) in 
gričevja (Slovenske gorice) (Melik, 1957). Podnebje tukaj je najbolj celinsko v Sloveniji, z 
najmanj padavinami in visoko povprečno letno temperaturno amplitudo. Povprečna letna 
količina padavin znaša 805 mm. Kamninska podlaga je neprepustna (Senegačnik, 2010). 
Ravnine so prekrite z debelim nanosom proda, peska in gline, ki sta ga v kvartarju ustvarili 
reki Mura in Drava. Gričevja, kot je Goričko, sestavljajo mehke terciarne usedline (lapor, 
pesek, peščenjak), ki jih je odložilo Panonsko morje in njegovi pritoki (Ogrin, 2009). 
Goričko je zaradi svoje edinstvene in prvobitne narave razglašeno za krajinski park (Veliki 
atlas Slovenije, 2013). Prsti so zelo raznovrstne, vendar marsikje neuporabne za poljedelsko 
rabo. Na njih uspevajo predvsem vlagoljubne rastline in travniki. Ob rekah Dravi in Muri so 
mlade obrečne prsti, ob pritokih glejne prsti in psevdogleji. Največ njiv je na distričnih rjavih 
prsteh na silikatnem produ rek Mure in Drave in na evtričnih rjavih prsteh na gričevjih 
(Ogrin, 2009). Poleg tega je dobro razvit zdraviliški turizem. Najpomembnejša gospodarska 
dejavnost je vinogradništvo, ki poleg zdraviliškega turizma predstavlja glavno gospodarsko 
panogo pokrajine. Gostota poselitve je v ravninah nadpovprečna (Senegačnik, 2010). 
 
Na jugozahodnem delu Slovenije raziskovalno območje zajema preplet flišnih gričevji in 
dolin ter kraških ravnin, ter podolji in hribovji. Nadmorske višine območja so v povprečju 
od 200 do 600 m, z najvišjo točko 1796 m (Snežnik). Nadmorske višine so v povprečju 
nekoliko nižje v primerjavi s severovzhodnim delom Slovenije, predvsem v primerjavi z 
alpskimi pokrajinami. Podnebje je za razliko od severovzhodnega dela Slovenije pod 
vplivom morja, je submediteransko podnebje, za katerega so značilne mile zime in vroča 
poletja. Območje višjih predelov (Nanos) pripada zmernemu celinskemu podnebju, kjer so 
temperature bolj podobne predalpskih in obpanonskim pokrajinam. V povprečju pade letno 
med 1300 in 1800 mm padavin, kar je podobno kot v predalpskih pokrajinah. Na območju 
prevladuje apnenec, ponekod (Vipavska dolina) pa tudi fliš. Kraško območje s kraškimi 
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robovi predstavlja ločnico med karbonatno podlago in flišem. Na tem območju Kraški rob 
preko številnih navpičnih sten prehaja v področje Slovenskega primorja. Za območje so 
značilni številni kraški pojavi (vrtače, udornice, suhe doline). Ravno kraški pojavi 
pomembno razlikujejo površje severovzhodne in jugozahodne Slovenije. Na jugozahodnem 
delu Slovenije, je zaradi specifične kamninske podlage na voljo veliko navpičnih sten, 
medtem ko so takšne stene na severovzhodu Slovenije bolj izjema kot pogost pojav. Zaradi 
razlik v kamninski podlagi in podnebju, so tudi razlike v rastlinstvu (Senegačnik, 2010). 
Območje je v primerjavi z severovzhodnim delom Slovenije manj poraščeno z gozdom, tudi 
gozdna sestava je drugačna. Na območju se izmenjujejo bukovi gozdovi (Hacqueti-
Fagetum, Omphalodo-Fagetum), gozdovi puhastega hrasta in črnega gabra (Ostryo-
quercetum pubescentis), gozdovi gradna in jesenske vilovine (Seslerio autumnalis-
Quercetum petraeae), gozdovi gradna in senčnega šaša (Carici ubrosae-Quercetum 
petraeae). Ponekod včasih negozdno območje danes zarašča črni bor (Pinus nigra). 





V Sloveniji gozd pokriva okoli 60 % površja, pri čemer je delež listavcev in mešanega gozda 
izenačen, iglavcev je manj.  Na drugi strani so zelo pomemben element biotske 
raznovrstnosti tudi naravna in polnaravna travišča. V Sloveniji jih imamo še vedno več kot 
100.000 ha (Veliki atlas Slovenije, 2013). 
 
3.1.2.1. Gozdne površine 
 
Za alpski in predalpski svet je značilna izrazita višinska pasovitost. V alpskem območju se 
nad 1500 m razrašča pas ruševja (Pinus mugo), gozdno mejo tvorijo macesni (Larix 
decidua), obe vrsti lahko najdemo v združbi z rdečim borom (Pinus sylvestris) (Remic, 
1975). Prisojna pobočja poraščajo bukovi gozdovi s trilistno vetrnico (Anemono trifoliae-
Fagetum) (Trilar, 2004). Na prepletu alpskega in predalpskega sveta najdemo kisloljubni 
gozd jelke, bukve in bekice (Luzulo-Abieti-Fagetum) in kisloljubni gozd jelke in 
okroglolistne lakote (Galio rotundifolii-Abietetum) (Natek K. in Natek M., 1998). Na 
Pohorju uspevajo pretežno smrekovi gozdovi (Luzo-Piceetum) in mešani gozdovi, ki jih 
predstavlja združba jelke in bukve (Abieti-Fagetum), ki je v Panonski nižini že popolnoma 
izginila (Remic, 1974). V nižje ležečih delih prevladuje bukev (Fagus sylvatica), ki v 
odvisnosti od lokalnih mikropodnebnih in talnih sprememb tvori različne združbe. V hladnih 
legah na silikatnih tleh najdemo gozdove bukve in pravega kostanja (Castaneo-Fagetum), 
kjer pogosto gnezdita lesna sova in velika uharica (Trilar, 2004). Bukev najdemo tudi v 
združbi z velikim jesenom (Fraxinus excelsior). Na kislih tleh se bukev pojavlja v združbi z 
borovnico (Vaccinum myrtillus), belkasto bekico (Luzula albida) in orlovo praprotjo 
(Pteridium aquilinum). Na nanosih proda in peska so prisotni gozdovi rdečega bora, ki se 
običajno mešajo z listnatimi gozdovi (Remic, 1975). 
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Obpanonske ravnine predstavljajo najmanj gozdnati del Slovenije, za katerega so značilni 
gozdni otoki. Na panonskih gričevjih so na osojnih straneh skoraj vedno listnati gozdovi, ki 
se ponekod, kjer se je opustilo kmetovanje, razširjajo tudi na prisojne strani (Senegačnik, 
2010). Na ravnicah je ohranjenih nekaj ostankov poplavnega gozda, kjer prevladujeta dob 
(Quercus robur) in beli gaber (Carpinus betulus), ki nudita ugodno okolje za rast številnih 
rastlin, kot so ciklama (Cyclamen europaeum), tevje (Hacquetia epipactis), spomladanska 
torilnica (Omphalodes verna) in velika mrtva kopriva (Laminum orvala) (Remic, 1975). V 
bolj močvirnih delih to združbo nadomešča črna jelša (Alnus glutinosa). V višje ležečih delih 
ta gozd zamenja predpanonski bukov gozd (Fagetum subpanonicum) (Trilar, 2004). 
Ponekod na Goričkem in na Dravskem polju so značilni gozdovi rdečega bora in 
okroglolistne lakote (Galio rotundiofolii-Pinetum) (Fridl in sod., 1998). 
 
3.1.2.2. Travniki in kulturna krajina 
 
Na celotnem območju je značilen preplet kulturne in naravne krajine (Veliki atlas Slovenije, 
2013). Zaradi zelo raznolikega jedilnika velika uharica najraje lovi zunaj gozda. Pomembni 
elementi krajine, v kateri lovi, so grmišča, sadovnjaki, logi, potoki in reke, travišča, goličave 
in urbana območja (Geister, 1995). Na izkrčenih gozdnih površinah prevladuje 
najobsežnejša negozdna vegetacija v Sloveniji: travišča. Na suhih, rjavih prsteh je razširjeno 
travišče rebrnice in visoke pahovke (Pastinaco-Arrhenatheretum), na položnejših in zmerno 
strmih pobočjih iz apnenca in dolomita se razrašča travišče pokončne stoklase in srednjega 
trpotca (Bromo-Plantaginetum mediae). Za obdelovane in gnojene travnike so značilni 
gnojeni travniki visoke pahovke (Arrhenatheretum medioeuropaeum). Leskovje prevladuje 
kot glavni element grmišč, ki oblikujejo prehodno obliko med izkrčenimi površinami in 
naravnim gozdnim rastjem (Ogrin, 2009). 
 
3.1.3. Relief in kamnolomi 
 
Slovenija ima zelo pester relief, saj leži na stiku štirih velikih reliefnih enot: Alp, Dinaridov, 
Panonske kotline in kotanje Jadranskega morja (Fridl in sod., 1998). Pretežni del 
raziskovalnega področja je precej hribovit, vendar je zaradi večjega deleža magmatskih in 
metamorfnih kamnin manj strm kot drugje v Sloveniji. Praviloma je naklon površja tesno 
povezan z nadmorsko višino: večja kot je, večji je povprečni naklon (Senegačnik, 2010). 
Obpanonski del raziskovalnega področja in kotline ter doline imajo naklon do 13° in 
nadmorsko višino do 199 m. Na robu kotlin in dolin površje preide v gričevnati svet, ki ima 
naklon do 12° in nadmorsko višino do 399 m. V predalpskih hribovjih, kot sta Boč in 
Pohorje, lahko naklon doseže vse tja do 32° in 1600 m nadmorske višine (Senegačnik, 2011; 
Fridl in sod., 1998). Prevladujoče površine imajo mešano usmerjenost in nakazujejo 
gričevnati svet ter hitro spreminjajoč se relief. O prevladujočem nagibu je težko govoriti, 
povprečni nagibi so v razponu med 20° in 30° (Fridl in sod., 1998).   
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Na raziskovalnem območju so za gnezditev velike uharice zaradi pomanjkanja naravnih sten 
kot pogosta izbira za gnezditev v severovzhodni Sloveniji in tujini zelo pomembni 
kamnolomi (Slika 6) (Prommer in sod., 2018; Lödige in sod., 2008; Lindner, 2005). Na 
področju raziskovanja je več kamnolomov (44), v katerih večinoma kopljejo apnenec in 
dolomit, pa tudi gnajs, tonalit in andezitni tuf. V 27 kamnolomih kopljejo prod ali pesek 
(Senegačnik, 2018). 
 
Največja proizvodnja mineralnih surovin v Sloveniji je bila leta 2007 (28 milijonov ton),  
čemur je sledilo upadanje vse do leta 2012 (12 milijonov ton), ko je proizvodnja spet malo 
narasla. V letu 2017 je bila proizvodnja pol manjša kot leta 2007. Za primerjavo, leta 2003 
je bilo na območju Prekmurja aktivnih 20 kamnolomov, leta 2017 samo še 5. V Podravju in 
širši Celjski kotlini je bilo leta 2003 odprtih 47 kamnolomov, leta 2017 pa 32. Na Koroškem 
je bilo leta 2003 odprtih 9 kamnolomov, leta 2017 samo še 6 (Senegačnik, 2018). 
 
 




Slovenija je izrazito neenakomerno in razpršeno poseljena (Senegačnik, 2010), z gostoto 
100 prebivalcev na km2 pa v evropskem merilu nadpovprečno poseljena. Naseljevanje se 
povečuje v dolinah in kotlinah, kjer so večja mesta, kot so Celje, Velenje, Maribor, Ptuj in 
Murska Sobota. Tam gostota poselitve presega 1000 prebivalcev na km2. V okolici mest je 
značilna še vedno visoka gostota poselitve, ki na vmesnih ravninah, kjer so večje kmetijske 
površine, upade tudi pod 100 prebivalcev na km2. Pa vendar je stopnja urbanizacije v 
primerjavi z drugimi evropskimi državami nizka. Poleg tega je v Sloveniji zelo značilna 
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suburbanizacija oziroma življenje v predmestjih, v naravi, kot odgovor na vse višje cene 
nepremičnin in najemnin v mestnih središčih (Erjavec Šukle in sod., 2016). 
 
S povečevanjem števila ljudi v mestih in naraščanjem prihodkov vsako leto pridelamo vedno 
večje količine odpadkov. Količina vseh odpadkov je med 2002 in 2008 narasla za 55 %. V 
tem obdobju je bilo evidentiranih 83 odlagališč odpadkov, ki so v obratovanju ali se zapirajo 
(ARSO, 2008). Leta 2016 je nastalo 982.000 ton komunalnih odpadkov, leta 2007 pa 
919.805 ton. Število odlagališč odpadkov se je zaradi sprememb v zakonodaji in načinu 
obdelave odpadkov zmanjšalo, v obstoječih zbirnih centrih pa se je od leta 2014 za 3 % 
povečalo število naprav za obdelavo in predelavo odpadkov (Vidic, 2016). 
 
3.1.5. Združba malih sesalcev 
 
Z oznako mali sesalci označimo katerokoli vrsto sesalca, pri kateri živa teža posameznega 
odraslega osebka ne presega 5 kg (Janžekovič in Čas, 2001). Po takšni definiciji med 
predstavnike malih sesalcev štejemo žužkojede (Insectivora), netopirje (Chiroptera), zajce 
(Lagomorpha), glodalce (Rodentia) in zveri (Carnivora). V Sloveniji je znanih 11 vrst 
žužkojedov, 24 vrst netopirjev, 2 vrsti zajcev, 23 vrst glodavcev  in 13 vrst zveri (Kryštufek, 
1991). 
 
Na raziskovalnem področju je bilo narejenih kar nekaj raziskav prisotnosti malih sesalcev 
(Janžekovič in sod., 2017; Kuhar, 2006; Janžekovič in Ficko, 2000; Kryštufek, 1991). 
Prisotnih je 9 vrst žužkojedov (Insectivora): beloprsi jež (Erinaceus europas), poljska rovka 
(Crocidura leucodon), vrtna rovka (Crocidura suaveolens), podvodna rovka (Neomys 
fodiens), mala rovka (Sorex minutus), gozdna rovka (Sorex araneus), navadni krt (Talpa 
europea); ena vrsta zajcev (Leporidae): poljski zajec (Lepus europea). Iz družine glodavcev 
(Rodentia) je prisotnih 15 vrst, od tega 5 vrst voluharic: gozdna voluharica (Clethrionomys 
glareolus), veliki voluhar (Arvicola terrestris), vrtna voluharica (Pitymys subterraneus), 
poljska voluharica (Microtus arvalis), ilirska voluharca (Microtus multiplex); 7 vrst miši: 
rumenogrla miš (Apodemus flavicolli), navadna belonoga miš (Apodemus sylvaticus), 
dimasta miš (Apodemus agrarius), pritlikava miš (Micromys minutus), hišna miš (Mus 
musculus), črna podgana (Rattus rattus), siva podgana (Rattus norvegicus); 2 vrsti polhov: 
navadni polh (Glis glis) in podlesek (Muscardinus avellanarius); ena vrsta iz družin veveric: 
navadna veverica (Sciurus vulgaris). Na področju raziskovanja imamo tudi eno vrsto iz reda 
zveri, in sicer malo podlasico (Mustela nivalis) (Kuhar, 2006; Kryštufek, 1991). V 
Slovenskih goricah in na Goričkem se poleg teh vrst pojavljajo še močvirska rovka (Neomys 
anomalus), travniška voluharica (Microtus agrestis) in dve vrsti netopirjev: pozni netopir 
(Eptesicus serotinus) in navadni mračnik (Nyctalus noctula) (Janžekovič in sod., 2017; 
Janžekovič in Ficko, 2000). V višjih predelih (Smrekovec in Peca) je prisotna še gorska 
rovka (Sorex alpinus) (Janžekovič in Čas, 2001). 
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3.2. PREGLED LITERATURE 
 
V prvem delu magistrskega dela smo preverjali zgodovinsko razširjenost velike uharice v 
Sloveniji. Razširjenosti v začetku prejšnjega stoletja smo preverjali s pomočjo treh temeljnih 
del o avifavni tistega časa, in sicer: Naše ujede: I. del: Sove (Ponebšek, 1917), Mitteliungen 
uber das Bruten mehrerer Vogel der Steiermark (Seidensacher, 1862) in Die Vögel von 
Marburg an der Drau (Reiser, 1925). Slednji dve deli opisujeta prisotnost in razširjenost vseh 
vrst ptic, vendar samo na območju severovzhodnega dela Slovenije oziroma ožje, v okolici 
Maribora.  
 
Večji del zgodovinskega dela naloge je bil napisan na osnovi zapisov Ponebška (1917), ki 
je v svojem delu temeljito opisal vrsto, gnezditvene in prehranjevalne značilnosti ter 
razširjenost velike uharice med letoma 1864 in 1915 v Sloveniji in širše. Delo podrobno 
preučuje zapise mnogih slovenskih in tujih raziskovalcev ter lovska poročila. Delo zajema 
področje zdajšnje Slovenije, kot tudi tujine (Češka, Nemčija, Hrvaška, Srbija, Italija, 
Madžarska, Avstrija). V Sloveniji so raziskani vsi deli, podatki za več vrst sov so podani 
tudi za odročnejša oziroma težje dostopna območja: Goričko, Koroška, Alpe, Karavanke, 
Pohorje. 
3.3. METODA POPISA 
 
Podatke, uporabljene v nalogi, sem pridobila delno iz lastnega terenskega dela 
(severovzhodni del Slovenije) v letih 2017 in 2018 in iz organiziranih popisov, v večini pa s 
strani NOAGS (http://atlas.ptice.si).  Na območju severovzhodne Slovenije sta bila do 
vključno leta 2018 opravljena dva koordinirana in standardizirana popisa velike uharice 
(Gamser, 2017). Ostale podatke, uporabljene v tej nalogi, so v spletni portal NOAGS 
(http://atlas.ptice.si) zabeležili posamezniki. Za območje jugozahode Slovenije sem podatke 
prav tako pridobila s spletnega portala NOAGAS (vnešeni s strani individualnih opazovalcev 
in podatki z vsakoletnega skupinskega popisa »Velika gugalnica«), bolj natančne kooridnate 
pa sem dobila od g. Tomaža Miheliča (osebni arhiv). V raziskavo so vključeni podatki 
pojavljanja velike uharice od leta 2004 do 2018.  
 
3.3.1. Iskanje teritorijev 
 
Prisotnost velike uharice smo ugotavljali s kombinacijo različnih metod. Najprej smo 
sistematično iskali njene teritorije na potencialno primernih mestih (skalne stene, 
kamnolomi) in pod ostenji iskali dokaze o prisotnosti (izbljuvki) (Penteriani, 2002). Vključili 
smo vse stene, tako naravne kot tudi kamnolome. Med predhodno zbranimi podatki o 
prisotnosti velike uharice na raziskovalnem področju je bilo namreč kar nekaj podatkov o 
prisotnosti v kamnolomih. Kasneje se je izkazalo, da se na raziskovalnem področju veliko 
gnezdišč nahaja v kamnolomih, tudi v delujočih. Kot kaže, prisotnost stalnih, pričakovanih 
aktivnosti, četudi vsakodnevnih, pri gnezdenju ne moti. Po drugi strani pa se odzove na 
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nepričakovane ali sezonske dogodke, kar skoraj vedno povzroči, da velika uharica gnezdo 
zapusti (Mihelič, 2008). Primerna ostenja in kamnolome smo določevali in iskali tako s 
pomočjo Velikega atlasa Slovenije (2013) kot tudi s pregledom satelitskih slik območij 
portala Google Maps (https://www.google.com/maps).  
 
Glavni del ugotavljanja prisotnosti smo izvajali s poslušanjem aktivnega oglašanja velike 
uharice v večernih urah, v časovnem obdobju ene ure pred in po sončnem zahodu, le ob 
mirnem vremenu (Marschesi in sod., 2002; Mihelič in Marčeta, 2000; Pentriani in Pinchera, 
1990). Aktivno oglašanje velike uharice lahko slišimo do 1,5 km daleč, v zelo dobrih 
razmerah pa tudi do 4 km daleč (Mikkola, 1983). V redkih primerih smo prisotnost velike 
uharice preverjali tudi s predvajanjem oglašanja samca velike uharice (Reid in sod., 1999). 
Za to smo se odločili v primerih, ko je bila na območju prisotnost velike uharice v prejšnjih 
letih že dokazana, naslednje leto pa se ni oglašala. Zato smo jo v takšnih redkih primerih 
izzivali s predvajanjem petja samca. 
 
3.3.2. Ugotavljanje usmerjenosti gnezdišč 
 
S pomočjo kompasa in portala Google Maps smo ocenili usmerjenost gnezdišč. Pri 
razgibanem terenu ali gnezdenju v gozdu smo ocenili povprečno usmerjenost. Gnezdišča 
smo glede na usmerjenost razvrstili v 4 razrede (S, VZ, J, Z). Usmerjenost gnezdišč smo 
primerjali z gnezdišči jugozahodne Slovenije, za katere smo dobili podatke s strani g. 
Miheliča.  
 
3.3.3. Tipi gnezdišč 
 
Na terenu smo opazovali gnezdišča in jih s pomočjo pridobljenega znanja razvrstili v štiri 
kategorije: stena, delujoči kamnolom, nedelujoči kamnolom in gozd. Med stene smo 
prištevali vse stene naravnega nastanka (stene, previse, spodmole, izpostavljena – gola 
območja). Kamnolome smo razdelili v dve skupini: delujoči in nedelujoči kamnolomi. Kot 
nedelujoče kamnolome smo označili tiste, ki so že vsaj pet let zaprti ali vsaj trenutno ne 
obratujejo. Kategorija gozd označuje gnezdišča, ko ima velika uharica svoje gnezdo v gozdu 
ali pod koreninami podrtih dreves. 
 
3.3.4. Moteči vplivi v neposredni bližini gnezdišča 
 
Velika uharica je znana kot izjemno plašna vrsta (Mihelič, 2002; Mikkola, 1983), zato nas 
je v tej nalogi zanimal tudi odnos oziroma vpliv človeka na veliko uharico. Na vzhodu 
Slovenije se večina gnezdišč nahaja na območjih, ki jih je umetno ustvaril ali spremenil 
človek. Območje raziskovanja smo omejili na do 100 metrov od gnezda v gnezdišču.  
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V bližini večine sten, v katerih se nahajajo gnezda, je prisotnost človeka stalna. V delujočih 
kamnolomih je človek čez dan prisoten ves čas, prav tako so v pogonu delovni stroji, ki so 
različno oddaljeni od gnezda. Vplive tovrstnih aktivnosti smo ocenjevali tekom leta med 
obiski gnezdišč v kamnolomih. 
 
3.4. OBDELAVA PODATKOV 
 
3.4.1. Priprava podatkovnih slojev v GIS 
 
Zbrane podatke o kooridnatah gnezdišč velike uharice sem najprej obdelala v Excelovi 
datoteki. Ustvarila sem dve ločeni datoteki (eno za severovzhodni del Slovenije in drugo za 
jugozahodni del Slovenije) s koordinatami vseh mest, kjer je bila gnezditev velike uharice 
med letoma 2004 in 2018 vsaj enkrat potrjena. Glede na zasedenost gnezdišča sem v Excelu 
dopisala število 1 tistim točkam, kjer se je tisto leto velika uharica oglasila oziroma kjer je 
bila potrjena njena prisotnost. Za nadaljnje delo sem izdelala karti gnezdišč velike uharice v 
severovzhodni in jugozahodni Sloveniji.  
 
Namen analize zbranih podatkov je bila ocena, kako nadmorska višina, delež gozda, 
oddaljenosti od naselij, od ceste in avtoceste, od vode in odlagališč odpadkov vplivajo na 
prisotnost velike uharice. Vse sloje omenjenih atributov sem pridobila na spletni strani 
Atlasa okolja (http://gis.arso.gov.si/). Na osnovi pridobljenih podatkov, sem primerjali 
osebke na severovzhodu in jugozahodu Slovenije. 
 
Prostorske podatke, obravnavane v nalogi, sem analiziraala s pomočjo GIS (geografski 
informacijski sistem), s programskim orodjem QGIS, verzija 2.18.24 (QGIS, 2018) in jih 
prikazala  na reliefni karti Slovenije (Slika 8).  
 
3.4.1.1. Izračun nadmorskih višin gnezdišč 
 
Za pridobitev nadmorske višine posamezne točke gnezdišča velike uharice sem najprej v 
QGIS vstavila digitalni model višin DEM SLO/HR, ki predstavlja rasterski sloj reliefa 
Slovenije. Prav tako sem v QGIS vstavila vektorski sloj točk velike uharice, najprej za 
severovzhodni del, nato še za jugozahodni del. Zatem je bilo potrebno zagotoviti 
kompatibilnost koordinatnih sistemov, v katerih so zapisani podatki, saj drugače program ne 
prepozna vsebine. Za izračun nadmorske višine sem v QGIS prenesla orodje »Points 
sampling tool«, kamor sem vnesla točke gnezdišč. Program mi je v obliki atributne tabele 
predstavil dobljene rezultate, ki sem jih prenesla v Excelovo datoteko. Nato sem isti 
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3.4.1.2. Oddaljenost gnezdišč do najbližjega naselja in smetišča 
 
Za analizo izbora habitata sem v QGIS uvozila točkovna sloja (shape file), ki prikazujeta vsa 
naselja v Sloveniji in vsa delujoča komunalna odlagališča v Sloveniji. Razdaljo od točke 
gnezdišča velike uharice do najbližje točke naselja ali smetišča izračunamo s pomočjo orodja 
'matrika razdalj' (matrix distance). V matriko razdalj vstavimo točkovni sloj, po navadi 
najprej točke velike uharice, nato pa točke smetišča ali naselij. Kot rezultat se nam odpre 
nov sloj,  ki vsebuje atributno tabelo z podatki o oddaljenosti gnezdišč do vnešenih atributov 
(naselje ali smetišče).  
 
3.4.1.3. Oddaljenost gnezdišč od rek in cest 
 
Ker gre pri rekah in cestah za linijske objekte, moramo te najprej spremeniti v točke (Slika 
8). Še pred tem moramo v primeru cest, kjer nas zanimata dve ločeni kategoriji – avtoceste 
in ostale ceste (regionalne, magistralne, lokalne), linijske objekte ločiti v več slojev.  
 
Za ločitev cest v več slojev moramo ta sloj najprej kategorizirati, kar uredimo v rubriki 
'lastnosti'. Nato z orodjem, ki razdeli vektorski sloj, razdelimo ceste po tipu. Novo dobljene 
sloje ponovno uvozimo v QGIS in sloje po želenih kategorijah združimo s pomočjo orodja, 
ki spoji sloje.  
 
 
Slika 8: Prikaz izračuna razdalj od gnezdišč do najbližjih rek v QGIS (Nina Golnar, 2018) 
 
Ko imamo sloje pripravljene, moramo najprej spremeniti linijske objekte v točkovne, da jih 
bo program prepoznal in znal izmeriti razdaljo med njimi. To naredimo s pomočjo orodja 
Saga, ki spremeni linije v točke (convert lines to points – toolbox), pri čemer je razdalja med 
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točkami 10 m. Nato uporabimo orodje 'distance to nearest hub', da pridobimo razdaljo med 
točkastim linijskim objektom (cesta, reka) in gnezdišči velike uharice. Odpre se nam nova 
atributna tabela, ki jo izvozimo kot Excelovo datoteko. 
 
3.4.1.4. Delež gozda v okolici 500 m od gnezdišča 
 
Za izračun deleža gozda okoli gnezdišč smo uporabili vektorsko karto rabe tal Corine. 
Omenjena evidenca je bila zajeta na spletni strani ARSO – Geoportal. Evidenca loči 5, 15 
ali 45 vrst rabe zemljišč. Z vidika izbire habitata velike uharice niso vse rabe zemljišč enako 
pomembne, zato nekaterih nismo vključili v analizo, nekatere, kot na primer gozdne 
površine, pa smo združili v eno okoljsko spremenljivko. Podatkovni sloj za okoljsko 
spremenljivko 'gozdne površine' smo izdelali na podlagi gozdnih poligonov, ki smo jih 
izločili iz vektorske rabe tal Corine. Novonastali sloj smo poenotili s funkcijo 'dissolve', ker 
nas zanima delež gozda v celoti, ne razdeljen na tipe gozda. Ker nas je zanimal delež gozda 
v radiju 500 m od gnezdišča, smo s pomočjo orodja 'buffer' okoli vsake točke gnezdišča 
naredili 500-metrsko cono. Nato smo združili oba sloja z orodjem 'prerez' (intersect). Tako 
smo dobili skupno atributno tabelo, v kateri si lahko odpremo kalkulator polja, s pomočjo 
katerega izračunamo delež gozdnih površin v 500-metrskem radiju okoli vsake točke.  
 
3.4.1.5. Razdalje med gnezdišči 
 
Razdalje med gnezdišči velike uharice smo izračunali s pomočjo orodja 'matrika razdalj' 
(matrix distance). V matriko razdalj vstavimo točkovni sloj, v obe polji točke velike uharice. 
Ko se nam odpre nov sloj, kjer imamo v atributni tabeli zabeležene rezultate.  
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3.4.2. Statistične analize  
 
3.4.2.1. Pearsonov Hi-kvadrat test neodvisnosti in analiza tipa gnezdišča 
 
S Pearsonovim Hi-kvadrat testom neodvisnosti (Košmelj, 2007), smo primerjali tipe 
gnezdišč med jugozahodnim in severovzhodnim delom Slovenije. Preverjali smo razlike v 
tipih gnezdišč med preučevanima območjema, torej med dvema vzorcema. Postavili smo 
ničelno hipotezo, da je razmerje izbranih tipov gnezdišč med območjema podobno. Pri 
primerjavi frekvenc smo nekatere tipe gnezdišč združevali zaradi premajhnih vzorcev. 
 
3.4.2.2. Primerjava atributov habitata severovzhodnega in jugozahodnega dela Slovenije  
 
Pri primerjavi različnih atributov smo si pomagali s statističnim programom Past, verzija 
3.21 (https://folk.uio.no/ohammer/past/). Mann-Whitney U test je neparametrični test,  ki 
predpostavlja da sta preučevana vzorca naključna. Test poskuša zavrniti ničelno domnevo, 
da imata dva neodvisna vzorca enako porazdelitev. Test temelji na primerjavi median 
primerjanih dveh skupin podatkov (Manevski, 2016). 
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4.1. RAZŠIRJENOST VELIKE UHARICE 
 
4.1.1. Zgodovinski pregled pojavljanja velike uharice v Sloveniji 
 
Pregled zgodovinskega pojavljanja sov, med drugim tudi velike uharice, je v Sloveniji in 
Evropi pred letom 1915 preučeval Ponebšek (1917) (Slika 9). Na Koroškem velika uharica 
že v tistem času kljub ugodnemu habitatu ni bila ravno pogosta, poglavitni razlog za to je bil 
zagotovo prevelik pritisk lovcev. V Kamniško-Savinjskih Alpah naj bi bile tisti čas pogoste, 
medtem ko v dolinah Seidensacher (1862) omenja le nagačen primerek v muzeju. Podobno 
navaja tudi Reiser (1925), ki pravi, da so časi, ko je bila velika uharica redni prebivalec 
pohorskih gozdov, mimo. Po podatkih Ponebška (1917) so bile na Kranjskem (sedanja 
Gorenjska in osrednja Slovenija) in Dolenjskem kar pogoste, kar kažejo tudi lovne statistike 
tistega časa in nagačeni primerki. Zanimivo pa podatkov iz Istre in Trnovskega gozda ni 
(Ponebšek, 1917).  
 
V začetku 20. stoletja je bila velika uharica v Sloveniji splošno razširjena in dokaj pogosta 
vrsta. Manj kot trideset let kasneje pa je začelo število močno upadati, njeno pojavljanje se 
je omejilo zgolj na južno Slovenijo, in sicer na predele okoli Črnomlja, Brežic, Krškega, 
Novega mesta, Kočevja in Logatca (Mihelič, 2002). Stanje se je še naprej slabšalo, saj jo je 
bilo konec stoletja mogoče zaslediti le v jugozahodnem delu države, kjer je bilo težišče njene 
razširjenosti. Takrat je največ velikih uharic živelo na Krasu, v Vipavski dolini in okolici 
kraških polj na Notranjskem (Slika 10) (Geister, 1995).  
 
Trenutno je število parov ocenjeno na 80 do 100, populacija narašča (BirdLife International, 
2017). Veliko uharico najdemo v Julijskih Alpah, v dolini reke Soče do Jadranskega morja, 
v Vipavski dolini, na Krasu, Istri ter na Notranjskem. Na Dolenjskem trenutno ni prisotna, 
kljub enemu opažanju v letu 2016. Na vzhodnem delu se pojavlja na celotnem območju 
Spodnje Savinjske doline, delno v zgornjem delu Savinjske doline, na Dravskem polju in v 
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Slika 10: Karta razširjenosti velike uharice med letoma 1980 in 1994 [karta: Andrej Kapla] (Geister, 1995) 
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Slika 11: Karta razširjenosti velike uharice med letoma 2002 in 2018 [karta: Andrej Kapla] (Atlas ptic Slovenije, 2018) 
4.1.2. Primerjava zasedenosti teritorijev v različnih obdobjih 
 
Za primerjavo med različnimi obdobji smo izdelali karte razšrijenosti velike uharice (Slika 
9, 10, 11) na osnovi UTM mreže, ki je univerzalni koordinatni sistem. Velika uharica je leta 
1917 zasedala 13 UTM kvadratov (6 %) od skupno 233 kvadratov, kolikor jih je v Sloveniji, 
kar jo uvršča med zelo redko razširjene vrste. Leta 1995 je zasedala 28 UTM kvadratov 
(12 %), kar jo je ponovno uvrstilo med redko razširjene vrste. Leta 2018 imamo o njej 
podatke iz skupno 93 UTM kvadratov (40 %) in se ne opredeljuje več kot redko razširjena 
vrsta (Slika 12).   
 
 
Slika 12: Deleža zasedenih UTM kvadratov po regijah in po obdobjih: Primerjava severovzhodnega in jugozahodnega 
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Do nedavnega je za glavno območje razširjenosti veljala jugozahodna Slovenija (Mihelič, 
2002), a aktualni podatki kažejo, da je velika uharica razširila območje razširjenosti, ki se je 
od leta 1995 prestavilo močno proti vzhodu. Pojavljanje osebkov na severovzhodu je 
recenten pojav, številčnost se povečuje v obdobju zadnjih desetih let, pred tem velike uharice 
skoraj ni bilo. Na drugi strani so osebki na jugozahodu že dolgo znani, saj se na istem 
območju potrjeno pojavljajo že od konca 19. stoletja. Na severovzhodnem območju 
raziskovanja je prisotna v 38 kvadratih, kar predstavlja 39 % območja razširjenosti 
populacije. Na jugozahodnem delu zaseda 31 kvadratov, kar predstavlja 33 % območja 
razširjenosti populacije.  
 





Znotraj severovzhodne Slovenije smo med letoma 2004 in 2018 našli 52 gnezdišč, med 
katerimi so bila vsa aktivna. Med aktivna gnezdišča smo prištevali vsa tista, v katerih je 
velika uharica gnezdila v obdobju zadnjih petih let.  
 
V jugozahodni Sloveniji smo med letoma 2004 in 2018 našli 43 aktivnih gnezdišč.  
 
4.2.2. Tipi gnezdišč  
 
Gnezdišča smo razdelili v štiri skupine: stena, delujoči kamnolom, nedelujoči kamnolom ter 
gozd. Na severovzhodnem delu Slovenije (Slika 13) se največji delež (45 %) gnezdišč 
pojavlja v delujočem kamnolomu – kar 24 gnezdišč, sledijo stene (37 %) z 20 gnezdišči. 
Manjši delež gnezdišč najdemo v nedelujočih kamnolomih – 5 gnezdišč (9 %), najmanjši 
delež pa v gozdu, v katerem gnezdijo 4 pari (7 %). 
 
Na jugozahodu Slovenije (Slika 13) se največji delež gnezdišč pojavlja v stenah (81 %), v 
katerih gnezdi 35 parov. V gozdu oziroma kamnitem gozdu gnezdi 5 parov, kar predstavlja 
11 % gnezdišč. Najmanjši delež pa zasedajo gnezdišča v kamnolomih, v katerih gnezdijo 
skupno le trije pari. V delujočih kamnolomih gnezdi en par (2 %), v nedelujočih pa 2 para 
(4 %).  
 
Porazdelitev med različnimi tipi gnezdišč se med severovzhodom in jugozahodom znatno 
razlikuje (slika 13, χ2=28,5, p<0,001). Ničelno hipotezo lahko zavržemo in sprejmemo 
alternativno hipotezo, da so gnezdišča velikih uharic med severovzhodno in jugozahodno 
Slovenije različna.  
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Slika 13: Delež tipa gnezdišč [%] 
4.2.3. Motnje v neposredni bližini gnezdišča 
 
V obdobju od marca 2017 do septembra 2018 smo redno obiskovali območja gnezdišč, kjer 
smo s pomočjo daljnogleda preverjali, kakšen vpliv, če kakšen, ima prisotnost človeka na 
veliko uharico. Stalno prisotnost človeka in delovnih strojev smo prepoznali v 45 % (delež 
aktivnih kamnolomov) gnezdišč (Slika 14). Največjo aktivnost je predstavljalo delo v 
kamnolomih, kjer je vsakodnevno prisoten človek. V bližini gnezdišč je prav tako prisotno 
sezonsko spravljanje lesa in gozdarstvo ter pohodništvo. 
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4.2.4. Primerjava atributov gnezdišč severovzhodnega in jugozahodnega dela 
Slovenije  
 
4.2.4.1. Nadmorska višina 
 
V jugozahodnem delu Slovenije je povprečna nadmorska višina gnezdišča nižja in ima večji 
razpon (318 m; 153-878 m) kot v severovzhodnem delu  (428 m; 208-684 m) (slika 15, 
preglednica 2). Razlike med nadmorskimi višinami se med obema območjema statistično 
značilno razlikujejo (U = 624, p < 0,001).  
 
 
Slika 15: Nadmorska višina [m] (V box plotu X prikazuje povprečno vrednosti posameznega vzorca.) 
4.2.4.2. Gozd 
 
Na severovzhodu največji delež populacije (21 %) živi na območju s 70- do 80-odstotno 
gozdno pokritostjo. Pri obeh preučevanih skupinah se dva odstotka gnezdišč nahajata na 
območju z deležem gozda pod 10 %, prav tako pri nobeni skupini ni osebkov, ki bi živeli na 
območju, kjer je delež gozda med 10 % in 20 %. Na jugozahodnem delu največji delež 
populacije živi (24 %) na območjih s 40- do 50-odstotnim deležem gozda (Slika 16). Razlike 
v deležu gozda med obema območjema ne nakazujejo statistično pomembnih razlik  (U = 
1033, p = 0,527) 
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Slika 16: Delež gozda [%] 
4.2.4.3. Oddaljenost od najbližjega naselja 
 
Na severovzhodnem delu Slovenije je povprečna oddaljenost gnezdišč od najbližjega naselja 
višja in ima manjši razpon (986 m, 133-2624 m) kot na jugozahodnem delu (832 m; 234-
3175 m)  (Slika 17, preglednica 2). Med skupinama ni statistično pomembnih razlik (U = 
995, p = 0,367). 
 
Slika 17: Oddaljenost gnezdišč od naselij [m] (V box plotu X prikazuje povprečno vrednosti posameznega vzorca.) 
4.2.4.4. Oddaljenost gnezdišč od cest 
 
Na severovzhodnem delu Slovenije je povprečna oddaljenost gnezdišč od cest nižja in ima 
večji razpon (451 m; 32-3298 m) kot na jugozahodnem delu (674 m; 65-2797 m)  (Slika 18, 
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Slika 18: Oddaljenost gnezdišč od cest [m] (V box plotu X prikazuje povprečno vrednosti posameznega vzorca.) 
 
4.2.4.5. Oddaljenost gnezdišč od avtocest 
 
V severovzhodnem delu Slovenije je povprečna oddaljenost gnezdišč od avtocest višja in 
ima večji razpon (11238 m, 112-32214 m) kot v jugozahodnem delu (3349 m, 137-14243 
m) (Preglednica 2). Na velike razlike nakazuje slika 19. Razlike med oddaljenostjo gnezdišč 
od avtocest se med obema območjema statistično značilno razlikujejo (U = 424, p < 0,0001).  
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4.2.4.6. Oddaljenost gnezdišč od rek 
 
Na severovzhodnem delu Slovenije je povprečna oddaljenost gnezdišč od rek višja in ima 
manjši razpon (846 m; 17-5146 m) kot na jugozahodnem delu (816 m; 65-9709 m)  (Slika 
20, preglednica 2). Med skupinama ni statistično pomembnih razlik (U = 1023, p = 0,485) 
(Preglednica 2). 
 
Slika 20: Oddaljenost gnezdišč od rek [m] (V box plotu X prikazuje povprečno vrednosti posameznega vzorca.) 
4.2.4.7. Oddaljenost gnezdišč od smetišč 
 
Na severovzhodnem delu Slovenije je povprečna oddaljenost gnezdišč od smetišč nižja in 
ima večji razpon (6698 m; 997-16925 m) kot na jugozahodnem delu (6948 m; 1467-13312 
m)  (Slika 21). Med skupinama ni statistično pomembnih razlik (U = 1055, p = 0,538) 
(Preglednica 2). 
 
Slika 21: Oddaljenost gnezdišč od smetišč [m] (V box plotu X prikazuje povprečno vrednosti posameznega vzorca.) 
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4.2.4.8. Razdalje med gnezdišči in gostota gnezdišč 
 
V jugozahodnem delu Slovenije je povprečna razdalja med gnezdišči nižja in ima manjši 
razpon (1955 m; 419-15640 m) kot v severovzhodnem delu  (3602 m; 140-33563 m) (slika 
22, preglednica 2). Razlike med razdaljami med gnezdišči se med obema območjema 
statistično značilno razlikujejo (U = 554, p < 0,0001).  
 
 
Slika 22: Razdalja med gnezdišči [m] (V box plotu X prikazuje povprečno vrednosti posameznega vzorca.) 
Severovzhodna regija ima celotno gledano 0,75 gnezdišča na 100 km2. Jugozahodna regija 
ima 1,22 gnezdišča na 100 km2. Precej neenakomerna razporeditev se še dodatno izrazi, ko 
ugotovimo, da imamo v štajerski regiji 1,60 gnezdišča na 100 km2, kar  pomeni bolj gosto 
porazporejenost gnezdišč kot na območju jugozahodne Slovenije, ki po obsegu meri dobrih 
1000 km2 več (preglednica 1). 
Preglednica 1: Porazdelitev gnezdišč glede na raziskovalne regije, gostota gnezdišč (Atlas ptic Slovenije, 2018)  
Regije Število gnezdišč Površina (km2) Število gnezdišč 
na /100 km2 
Savinjska 37 2301 1,60 
Podravska 8 2170 0,36 
Prekmurje 1 1337 0,07   
Koroška 6 1041 0,57 
Skupaj 52 6849 0,75 
Jugozahodna SLO 43 3500 1,22 
 
Število gnezdišč se med različnimi regijami na severovzhodnem delu Slovenije precej 
razlikuje. 71 % (37 gnezdišč) predstavljajo gnezdeči osebki v savinjski regiji, ki gnezdijo na 
širšem območju Celjske kotline. Koroška in podravska regija imata nekoliko manjši delež 
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gnezdišč, število osebkov v podravski regiji je 8, na Koroškem pa 6. Najmanjši delež zaseda 
Prekmurje, ki ima eno potrjeno gnezdišče velike uharice (slika 23). 
 
 
Slika 23: Delež velikih uharic po regijah [%] 
 
4.2.4.9. Usmerjenost gnezdišč 
 
Na severovzhodnem delu Slovenije so pri izbiri gnezdišča prevladovale zahodne in južne 
lege. Največji delež so predstavljale južne lege (45 %), nekoliko manj zahodne lege (39 %). 
Najmanjši delež predstavljajo vzhodne (12 %) in severne (4 %) lege (Slika 24). 
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Na jugozahodnem delu so pri izbiri gnezdišča prevladovale južne lege (37 %) in zahodne 
lege (35 %). Proti vzhodu je obrnjenih 15 % gnezdišč. Najmanj gnezdišč je bilo v severnih 
legah, ki so predstavljale 13 % gnezdišč (Slika 24). 
 
Preglednica 2: Primerjava gnezdišč severovzhdonega in jugozahodnega dela Slovenije (mediana, minimum, maksimum).  




405,5 (208-684) m 318 (153-878) U=780.5,  p< 0.05 
GOZD 70-80 % delež gozda 40-50 % delež gozda U=1033, ns 
ODDALJENOST OD 
NASELJA 
986 (133-2624) m 832 (234-3175) m U=995, ns 
ODDALJENOST OD 
CESTE 
451 (32-3298) m 674 (65-2797) m U=1008, ns 
ODDALJENOST OD 
AVTOCESTE 
11238 (112-32214) m 3349 (137-14243) m U=424,    p< 0.001 
ODDALJENOST OD 
REKE 
846 (17-5146) m 816 (65-9709) m U=1023, ns 
ODDALJENOST OD 
SMETIŠČA 




3602 (140-33563) m 1955 (419-15640) m U=554, p<0.01 
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5.1. ZGODOVINSKA RAZŠIRJENOST 
 
Velika uharica je na območju Evrope, sodeč po arheloških ostankih, prisotna že od pliocena 
(5.3 milijona do 2.5 milijona let nazaj) (Meijer in sod., 2016) Njeno razširjenost na območju 
Slovenije od 19. stoletja naprej, je raziskoval Ponebšek (1917). Tekom desetletij se je 
razširjenost močno spreminjala, kar pripisujemo močnemu pritisku lovcev, ki so poslabšali 
uspešnost že tako zdesetkane populacije velikih uharic. Pojavljanje na severovzhodu 
Slovenije sta v tistem času tako Reiser (1925) kot Seidensacher (1863) zavrnila, vendar je 
glede na nagačene primerke še vseeno možno (Ponebšek, 1917), da je bila velika uharica še 
prisotna, pa je med popisi zaradi specifičnosti oglašanja ali težke dostopnosti terena niso 
zaznali. Velika uharica je bila tako na območju Slovenije v začetku 20. stoletja tik pred 
izumrtjem, vendar so jo s prepovedjo lova rešili gotove usode. Populacija si je do konca 20. 
stoletja opomogla, vendar pa je v glavnem zasedala le zahodni del Slovenije (Geister, 1995). 
Tudi Geister (1995) piše, da je v določenih delih Slovenije skoraj gotovo prisotna, čeprav 
niso dobili pozitivnih odzivov med raziskovanjem. Podatki pojavljanja velike uharice (Atlas 
ptic Slovenije, 2018) kažejo, da se je od leta 2004 začela redno pojavljati tudi na vzhodu 
države, kjer je bila prej omenjena le na Pohorju in v Kamniško-Savinjskih Alpah. Populacijo 
na vzhodu smo zaradi kratkega časa pojavljanja označili za recentno populacijo, katere 
številčnost se iz leta v leto povečuje. Število velikih uharic, ki trenutno bivajo na tem 
območju, je primerljivo s številom osebkov, ki bivajo na jugozahodu države. Zaradi 
zavarovanosti vrste je rast populacije omejena samo z nosilno kapaciteto habitata, saj kot 
ključni plenilec nima pravih sovražnikov. Kljub znanim primerom pogina zaradi trka z 
avtomobili ali električnimi drogovi je populacija na jugozahodu stabilna, na severovzhodu 
pa se kaže naraščanje števila gnezdišč (Atlas ptic Slovenije, 2018). Velika uharica lahko 
velja kot dober primer vrste, pri kateri je strogo varovanje vrste v kombinaciji z 
reintrodukcijami pripeljalo do uspešne rasti populacije, ki ima potencial še nadaljnjega 
povečevanja številčnosti in razširjenosti.  
 
5.2. PRIMERJAVA GNEZDIŠČ V SV IN JZ SLOVENIJI 
 
5.2.1. Tipi gnezdišč 
 
Velik delež (45 %) gnezdišč na severovzhodnem delu Slovenije predstavljajo aktivni 
kamnolomi, v katerih velike uharice gnezdijo vse leto. Navadno gnezdijo na višjih policah, 
kjer so težje dosegljive za motnje, čez dan pa se pogosto umaknejo na sosednji hrib 
(Prommer, 2018). Glavna razlika med območjema je ravno v tipu gnezdišča, saj v 
jugozahodnem delu Slovenije v kamnolomih gnezdijo le trije pari. Takšna porazdelitev je 
lahko posledica več dejavnikov. Razlika v izbiri gnezdišč je lahko odraz razpoložljivosti 
gnezdišč, oziroma razlika v lastnostih površja, ki se na obeh območjih močno razlikujeta. 
Gričevnat sredozemski in planotast dinarski svet na jugozahodnem delu Slovenije ima 
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prevladujočo kamnino apnenec, značilen je kraški tip reliefa. Območje zajema tudi kraški 
rob, ki je idealno mesto za gnezdenje velikih uharic (Mihelič, 2002). V severovzhodnem 
delu Slovenije po drugi strani primanjkuje naravnih sten, oziroma so neprimerne za 
gnezdenje, ker nimajo primerne razčlenjenosti (Senegačnik, 2011). Zato domnevamo, da je 
velika uharica zaradi pomanjkanja optimalnega habitata, za svoja gnezdišča na 
severovzhodu Slovenije v večini izbrala kamnolome, ki so dober nadomestek naravnih sten 
(Prommer, 2018). Možno je tudi, da razlika v izbiri gnezdišč kaže na dejanske razlike v 
gnezditvenih preferencah, saj so velike uharice v severovzhodnem delu Slovenije izbrale 
delujoče kamnolome, ne opuščenih, kar je precej presenetljivo glede na poznavanje 
vedenjskih značilnosti vrste. Na jugozahodnem delu Slovenije se je izkazala za zelo 
občutljivo na motnje s strani človeka, na severovzhodu pa antropogene motnje očitno ne 
predstavljajo (prevelike) ovire za gnezditev. Ne moremo sicer trditi, da so nedovzetne za 
motnje, lahko pa rečemo, da so se nanje očitno navadile, v želji po uspešni gnezditvi. Z 
analizo razpoložljivosti ustreznih gnezdišč bi lahko z večjo gotovostjo trdili ali so opisane 
razlike rezultat gnezditvenih preferenc ali odraz razpoložljivosti gnezdišč.  
 
5.2.2. Nadmorska višina 
 
Veliko uharico lahko opredelimo kot sovo z značilno nižinsko razširjenostjo (Mihelič, 2008). 
Najpogosteje se pojavlja med 300 in 600 metri nadmorske višine (Tome, 1996), kar smo pri 
naši raziskavi potrdili tudi mi. Povprečna nadmorska višina pojavljanja je bila na vzhodu za 
51 m višja (428 m) od tiste na jugozahodu (377 m). Gnezdišča so se na severovzhodu 
pojavljala na višji nadmorski višini, kar lahko v večji meri pripišemo reliefu in povprečni 
nadmorski višini raziskovalnega območja. Na severovzhodu je razpon nadmorskih višin 
precej manjši (476 m) od tistega na jugozahodu (725 m), kar pa je precej nenavadno, saj je 
jugozahodna regija izrazito manj hribovita in ima več možnosti gnezdenja v nižjih predelih 
kot severovzhodni del Slovenije. Podatki o nadmorski višini gnezdišč kažejo, da ima velika 
uharica potencial razširjanja tudi v višje lege in da lahko veliko uharico označimo kot sovo 
z veliko toleranco v višinski razširjenosti (Mihelič, 2008). 
 
5.2.3. Delež gozda 
 
Gozd predstavlja pomembno dnevno počivališče in lovišče velike uharice (Mikkola, 1983), 
prav tako smo zabeležili nekaj primerov gnezdišč znotraj gozda. Glede na podatke iz 
zgodovinskih del (Ponebšek, 1917; Reiser, 1925) vemo, da so bile v prejšnjem stoletju zaradi 
preganjanja nemalokrat primorane živeti v gozdu, ki pa zaradi njihovega velikega razpona 
kril ni idealno okolje za lovljenje in življenje (Pentriani in sod., 2002; Marchesi in sod., 
2002). Vendar se je situacija zaradi zakonskih omejitev spremenila (Ponebšek, 1917) in v 
naslednjih desetletjih so se gnezdišča prestavila na bolj odprta območja, od koder ima velika 
uharica boljši pregled nad okolico. Še vedno pa gozd v 500-metrskem krogu okoli gnezda 
predstavlja velik delež rabe tal. Na severovzhodu predstavlja gozd v okolici gnezdišč vsaj 
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50 % rabe tal, podobno je tudi na jugozahodu. Glede na to, da velja velika uharica za sovo 
odprtih površin (Dalbeck in Heg, 2006), nas je velik delež gozda v bližnji okolici gnezdišča 
nekoliko presenetil. Vendar pa je velika uharica znana kot plenilec, katerega območje lova 
lahko obsega velike razdalje, tudi do 10 km (Mikkola, 1983), zato lahko skupaj s 
poznavanjem gozdnatosti Slovenije ta rezultat označimo kot pričakovan. 
 
5.2.4. Oddaljenost od naselij 
 
Velika uharica se je na severovzhodu izkazala za bližnjo sosedo človeških bivališč 
(Prommer, 2018), vendar zaradi svoje pretežno nočne aktivnosti še naprej marsikje ostaja 
nepoznana. Med jugozahodnim in severovzhodnim območjem se kažejo manjše razlike, saj 
so gnezdišča na jugozahodu v povprečju bolj oddaljena od naselij. Razlog je lahko v tem, da 
je naselij tam manj oziroma imajo velike uharice možnost izbire gnezdišč v večji 
oddaljenosti od naselij kot na severovzhodu, kjer je naseljenost zelo gosta, hkrati pa so  
zaradi pomanjkanja naravnih sten pogosto prisiljene gnezditi v kamnolomih, ki so velikokrat 
na robu vasi ali naselja. Razlike lahko imajo razlago tudi v večji občutljivosti osebkov v 
jugozahodnem delu Slovenije na motnje človeškega izvora, in zato prednostno izbirajo stene 
v večji oddaljenosti od naselij. 
 
5.2.5. Oddaljenost od cest in avtocest 
 
Velike uharice bližina cest in avtocest očitno ne moti, saj so gnezdišča tako v severovzhodni 
kot tudi jugozahodni Sloveniji manj kot 100 m oddaljena od cest. Večji razpon oddaljenosti 
od cest je sicer na severovzhodu, vendar to ne predstavlja pomembnih razlik. Oddaljenost 
avtocest od gnezdišč je na severovzhodu v povprečju večja kot na jugozahodu. V tem 
primeru je test pokazal statistično pomembne razlike med območjema, vendar menimo, da 
je dobljeni rezultat posledica večjega števila avtocest in hitrih cest na jugozahodnem 
območju Slovenije, medtem ko je na severovzhodu samo ena avtocesta, ki povezuje 
Ljubljano, Celje in Maribor ter se nato razcepi na avtocesto proti Avstriji in drugo proti 
Lendavi (Senegačnik, 2011). Na območju največje gostote gnezdišč (Štajerska) je samo ena 
avtocesta, na Koroškem pa avtoceste sploh ni. Zato menimo, da zgornja ugotovitev nakazuje 
na razliko v infrastrukturi različnih predelov Slovenije, ne na znatno razliko med 
preučevanima območjema gnezdišč velikih uharic. 
 
5.2.6. Oddaljenost od vode 
 
Parameter oddaljenosti od vodnih virov (rek, potokov, jezer) nas je med drugim zanimal tudi 
zaradi velikosti lovnega območja. Velika uharica je namreč znana tudi kot plenilka rib in 
sive podgane (Ratus norvegicus), ki živi na rečnih bregovih (Dalbeck in Heg, 2006). 
Izkazalo se je, da so razdalje do rek na severovzhodu krajše kot tiste na jugozahodu. Delni 
razlog za to je verjetno v kraškem površju, kjer najdemo manjše število nadzemnih vodnih 
teles (Senegačnik, 2010). Glede na to, da se med gnezdišči oddaljenost od rek znotraj 
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posameznega območja zelo razlikuje, predpostavljamo, da ta parameter nima velikega vpliva 
pri izbiri gnezdišča.  
 
5.2.7. Oddaljenost od smetišč 
 
Kot največja evropska sova ima velika uharica velike potrebe po hrani, ki jo lahko med 
drugim najde tudi na smetiščih, tam pa lahko tudi pleni prebivalce smetišč (krokarje, vrane, 
podgane). Izkazalo se je, da velika uharica legi smetišč ne daje velikega pomena pri izbiri 
gnezdišča, saj so se vrednosti precej razlikovale, v povprečju je bila oddaljenost okoli 6750 
m pri obeh območjih. Kljub temu rezultatu velika uharica najverjetne glede na povprečno 
razdaljo od smetišč, vključujejo smetišča v svoje lovno območje (Mikkola, 1983).  
 
5.2.8. Razdalje med gnezdišči in gostota gnezdišč 
 
Na severovzhodnem raziskovalnem področju je bilo najdenih 52 gnezdišč velike uharice na 
6849 km2 velikem območju. Gostota gnezdišč tako znaša 0,7 gnezdišča na 100 km2, 
povprečna oddaljenost med gnezdišči pa je 3601,9 metra. Na raziskovalnem območju prihaja 
do velikega odstopanja med posameznimi regijami (Štajerska, Koroška, Pomurje in 
Prekmurje), saj gre za topografsko zelo različne regije (Senegačnik, 2012). Število gnezdišč 
med regijami je zelo različno, saj je več primernih mest za gnezditev v savinjski, koroški in 
podravski regiji, slabše pa je v Prekmurju, kjer je manj primernih mest za gnezditev. Slednja 
regija je za razliko od drugih izrazito ravna, z manjšim deležem hribovij, gozdnatost je prav 
tako manjša, poleg tega pa so razlike tudi v kamninski sestavi tal, zato je na tem območju 
manj primernih kamnolomov (Senegačnik, 2012). Kamnolomi v Prekmurju večinoma 
predstavljajo kope proda in peska (Senegačnik, 2018), kjer velika uharica zaradi 
nestanovitne podlage težje gnezdi (Dalbeck in Heg, 2006). V Prekmurju je bilo potrjeno eno 
gnezdišče, ki ima največjo oddaljenost od najbližjega soseda (33563 m). Najbolj primerna 
za gnezdenje se je izkazala savinjska regija, območje širše Celjske kotline, kjer osrednja 
ravnina in rečne doline predstavljajo lovišča, obrobni hriboviti deli pa dobra mesta za 
gnezdenje. Sama oddaljenost med gnezdi je na tem območju najmanjša, gostota gnezdišč v 
povprečju znaša 1,6 gnezda na 100 km2 oziroma 37 gnezdišč na 2301 km2. Najkrajša razdalja 
med gnezdišči je bila izmerjena na območju Boča, in sicer 140 m. Zaradi edinstvenih 
pokrajinskih značilnosti, kjer hriboviti svet ustvari mnogo ločenih habitatov, je takšna 
razdalja med gnezdi mogoča. Poleg tega pa na gostoto vpliva tudi količina hrane, ki jo je 
očitno na tem območju dovolj (Penteriani in sod., 2002).  
 
V primerjavi s severovzhodom ima jugozahodni raziskovalni del večjo gostoto gnezdišč, in 
sicer 1,2 gnezda na 100 km2, prav tako so razdalje med gnezdi v povprečju manjše (1955 
m). Razliko lahko pojasnimo predvsem s tem, da je to območje zaradi drugačne vegetacije 
(redkejši gozdovi) in večjega števila odprtih površin (Senegačnik, 2012) bolj primerno za 
veliko uharico, pri kateri je uspešnost speljanih mladičev v večini odvisna od primernega 
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teritorija. Območja, ki so gosto poraščena z gozdom, veljajo pri veliki uharici za zelo 
omejujoč dejavnik pri lovu in posledično pri uspešnosti gnezdenja (Dalbeck in Heg, 2006).    
 
Gostota gnezdišč je lahko zelo različna. V severnih državah (Finska, Nemčija, Švedska) je 
gostota zelo majhna (običajno je razdalja med gnezdišči 4 do 5 km), velike uharice imajo 
tam na voljo večja območja za gnezdenje. Medtem pa raziskave (Penteriani in sod., 2002; 
Mikkola, 1983) iz južnih predelov Evrope (Italija, Francija) kažejo na večjo gostoto velikih 
uharic (manj kot 1 km do sosednjega gnezda), kar lahko najverjetneje pripišemo specifiki 
površja in količini hrane na teh območjih. Zato menimo, da na razdalje med gnezdišči in na 
gostoto gnezdišč v veliki meri vplivajo značilnosti površja. Zaradi pomanjkanja podatkov o 
dejanski razpoložljivosti primernega habitata, pa dopuščamo možnost, da na razporeditev 
gnezdišč vplivajo tudi gnezditvene preference. 
 
5.2.9. Usmerjenost gnezdišč 
 
Tako na severovzhodnem kot jugozahodnem delu Slovenije prevladuje usmerjenost južne in 
zahodne smeri. Razlaga je najverjetneje povezana z dejstvom, da velike uharice ne gradijo 
gnezd, pač pa jajca odlagajo neposredno na podlago. Južne in zahodne lege prejmejo več 
sončnega obsevanja in so s tem posledično bolj segrete in tako bolj primerne za gnezdenje 
in odlaganje jajc. Razlike v preostalih usmerjenostih lahko pripišemo pokrajinskim 
značilnostim regije. 
 
Usmerjenost v smeri jug je pri jugozahodnem območju pričakovana zaradi večinske 
usmerjenosti površja, kot je na primer Vipavska dolina. Na drugi strani pa je na 
severovzhodu usmerjenost hribovij in posledično sten večinoma v smeri vzhod–zahod. 
Velike uharice so vseeno prednostno izbirale stene z zahodno in južno usmerjenostjo, kar 




Ugotovili smo, da so velike uharice, ki gnezdijo v kamnolomih v severovzhodnem delu 
Slovenije, očitno dobro navajene na vsakodnevne zvoke delovnih strojev, saj so tudi med 
delom najpogosteje ostale v gnezdu. Največkrat so gnezdile na najvišjem in tako precej 
odmaknjenem delu kamnoloma. V primerjavi z jugozahodnom smo opazili zanimivo razliko 
v občutljivosti vrste na človeške aktivnosti, in sicer smo ugotovili, da vrsta aktivnosti močno 
vpliva na odziv velike uharice. Na jugozahodnem raziskovalnem področju so dobro znani 
primeri, ko so velike uharice svoja gnezda zaradi poseganja človeka v neposredno bližino 
gnezda zapustile in se ponekod nikoli več vrnile (Mihelič, 2002). V ta namen je bila narejena 
zgibanka Prezrti soplezalci (Mihelič in Vrh Vrezec, 2007), prav tako pa so v sodelovanju s 
plezalci uspeli zapreti plezališče, v katerem je gnezdila velika uharica, a je gnezdo zaradi 
plezališča zapustila. Že naslednje leto je bilo gnezdenje ponovno uspešno. Vsako leto je 
najdenih kar nekaj osebkov velikih uharic, ki poginejo zaradi električnega udara ob vzletanju 
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ali pristajanju z električnih drogov, dokumentirani so tudi trki z avtomobili, ki so še posebej 
značilni za mlajše osebke (Mihelič ustno, Mihelič 2008). Podobno kot na severovzhodu pa 
viri navajajo (Prommer in sod., 2018; Mihelič, 2008), da so se velike uharice precej z lahkoto 
navadile na zvoke delovnih strojev pa tudi avtomobilov in vlaka. Zaključke o tem, v katerem 
delu Slovenije so velike uharice bolj ali manj občutljiva, je težko delati, poleg tega pa v 
severovzhodni Sloveniji težko preučujemo vpliv neposrednega človeškega vdora na 
območje gnezda (sprehajalci, plezalci), saj so kamnolomi po navadi strogo zaprti in imajo 
do njih dostop samo delavci. Vsekakor je zaradi njene preteklosti še vedno potrebno vrsto 
varovati, kar pa ne pomeni, da bi morali kamnolome zapreti ali prekiniti z delom. V tujini 
(Prommer, 2018; Harms, 2015) se je za najbolj učinkovito izkazalo sodelovanje z upravniki 
kamnolomov, ki so bili obveščeni o najbolj rizičnih obdobjih, predvsem gre za čas valjenja. 
Ugotovili so, da je posebno ogrožujoče miniranje in gradnja novih teras v bližini gnezdišč.  
 
Druge motnje, ki smo jih prepoznali na območju gnezdišč, očitno nimajo znatnega vpliva na 
velike uharice, ki se po potrebi umaknejo. Iz ugotovljenih dejstev lahko sklepamo, da za 
veliko uharico največjo nevarnost predstavljajo nepričakovane spremembe v bližnji okolici 
gnezdišča, ki lahko veliko uharico, če so spremembe trajne ali ponavljajoče se, prisilijo, da 
zapusti gnezdo, kar ima v času valjenja uničujoče učinke na populacijo (Mihelič, 2008). 
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V magistrski nalogi smo ugotovili naslednje: 
 
1. Hipotezo o dejanski povečanosti števila gnezdečih parov v severovzhodni Sloveniji 
smo potrdili, saj smo s pregledom literature in preučevanjem terenskih zapisov 
ugotovili stalno povečevanje populacije, ki bi jo bilo praktično nemogoče spregledati 
v tako dolgem (100 let) časovnem okviru, predvsem pa na širokem popisnem 
območju, kjer so že v zgodovini delovali mnogi priznani ornitologi.  
 
Tudi podatki iz drugih delov Evrope (Dalbeck in Heg, 2006; Mikkola, 1983), 
predvsem pa iz sosednjih držav (Prommer, 2018; Barišić in sod., 2016), kažejo na 
povečevanje števila oziroma ponovno naseljevanje velikih uharic, ki so ponekod 
prišle zaradi reintrodukcijskih programov, ponekod pa se je populacija povečala 
zaradi strogih naravovarstvenih ukrepov.  
 
2. Pri primerjavi značilnosti gnezdišč velike uharice med severovzhodno in 
jugozahodno Slovenijo smo ugotovili večje razlike v tipih izbranih gnezdišč, 
nadmorski višini gnezdišč, v razdalji od avtocest in pri oddaljenosti od najbližjega 
soseda. Čeprav zbrani podatki kažejo na možnost drugačnih gnezditvenih preferenc 
med osebki na severovzhodu in jugozahodu, hipoteze z zbranimi podatki nismo 
mogli povsem potrditi, saj v nalogi nismo zbrali podatkov o dejanski razpoložljivosti 
gnezdišč. Različna lokalna dostopnost tipov gnezdišč bi lahko pri tako generalistični 
vrsti, kot je velika uharica sicer vplivala na lokalne vzorce izbora gnezditvenih 
prostorov, vendar zgodovinski pregled pojavljanja vrste kaže še na druge ključne 
dejavnike, saj je širjenje in povečevanje vrste v severovzhodni Sloveniji dokaj 
recentni pojav. Zbrani podatki pa kažejo tudi na večjo toleranco vrste v 
severovzhodnem delu Slovenije v primerjavi z jugozahodnim delom, kjer je poznan 
dokaj velik vpliv motenj na gnezdenje vrste iz preteklosti (Mihelič in Marčeta, 2000). 
Zato bi bilo v prihodnje smiselno narediti pregled razpoložljivosti ustreznih gnezdišč 
(razpoložljivih sten in kamnolomov), da bi sprejeli ali ovrgli hipotezo o okoljski 
razpoložljivosti gnezdišč kot ključnem dejavniku izbora gnezdišč velike uharice na 
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Kljub temu da je svetovna populacija velikih uharic v upadanju, se v Evropi kažejo obratni 
trendi (Birdlife, 2018). Raziskave, ki jih opravljamo v Sloveniji, kažejo naraščanje števila 
osebkov, ki ponovno zasedajo tako opuščena gnezdišča kot nove teritorije (Gamser, 2017; 
Mihelič, 2002). Vplive, ki jih ima takšno povečevanje populacije in predvsem naselitev na 
predelih, kjer niso bile velike uharice nikoli prej evidentirane, bo potrebno v prihodnosti 
temeljito preučiti. Velika uharica velja za ključnega plenilca, ki pleni tako druge vrste ptic 
ujed kot tudi zavarovane vrste (Marchesi in sod., 2002; Mikkola, 1983).  
 
Na severovzhodnem delu Slovenije so se od leta 2002 naprej množila opažanja velike 
uharice, ki za ta del Slovenije ni bila pričakovana oziroma je bila redko zabeležena vrsta. V 
zadnjih letih smo začeli podrobneje zbirati podatke o pojavljanju, zadnji dve leti pa z 
organiziranimi in sistematičnimi popisi teritorialnega oglašanja samcev tudi aktivno 
spremljamo stanje na terenu.  
 
Med zbiranjem podatkov se je hitro izkazala skupna točka mnogih gnezdišč, in sicer, da se 
nahajajo v aktivnih ali opuščenih kamnolomih. Tovrstni podatki so za Slovenijo zelo redki, 
saj veliko uharico na jugozahodu v večini najdemo v naravnih stenah, ki jih je tam na pretek. 
Po pregledovanju literature smo odkrili, da tovrstni primeri v Evropi niso tako zelo redki in 
da so osebki, ki se naselijo v kamnolome, pogosto del skupine ponovno vnešenih velikih 
uharic, saj te, zaradi navajenosti na človeka, niso tako dovzetne za antropogene vplive in 
človeško bližino (Prommer in sod., 2018).  
 
Nalogo smo razdelili na dva dela. V zgodovinskem delu nas je zanimala zgodovinska 
prisotnost velike uharice v Sloveniji, še posebej na severovzhodnem delu Slovenije. 
Preučevali smo podatke vse od leta 1850 naprej. Drugi del naloge smo posvetili primerjavi 
osebkov na severovzhodu Slovenije, z osebki na jugozahodu.  
 
Izkazalo se je, da ima velika uharica na območju Slovenije zelo pestro zgodovino. Njena 
razširjenost se je v preteklosti spreminjala, saj je bila pogosta lovna vrsta in so lovci 
populacijo velikokrat močno okrnili (Reiser, 1925; Ponebšek, 1917; Seidensacher, 1862). 
Dokončni propad populacije je preprečila uvedba prepovedi lovljenja velike uharice, ki je v 
kasnejših letih očitno konkretno pripomogla k povečanju števila osebkov (Geister, 1994). 
Vendar je pojavljanje v večini zajemalo le zahodni del Slovenije, šele v zadnjih petnajstih 
letih beležimo podatke tudi iz vzhodnih delov države.  
 
Da bi odgovorili na vprašanje, ali gre za dve različni populaciji z različnim izhodiščem, smo 
naredili primerjavo med severovzhodnim in jugozahodnim območjem in primerjali 
gnezdišča glede na tip gnezdišča, nadmorsko višino, delež gozda v bližnji okolici gnezdišča, 
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razdaljo do najbližjega naselja, ceste, avtoceste, reke, smetišča, soseda in glede na 
usmerjenost gnezdišča ter motnje v bližini gnezdišč.  
 
Dobljeni rezultati nakazujejo na razlike v gnezdiščih velike uharice med severovzhodnim in 
jugozahodnim delom Slovenije. Izkazalo se je, da se osebki razlikujejo v izbiri tipa gnezdišč. 
Na severovzhodu najdemo gnezdišča velikih uharic v večji meri v aktivnih kamnolomih, 
poleg tega je delež gnezdišč v naravnih stenah precej manjši od tistega na jugozahodu. 
Statistične razlike med območjema so se pojavile pri nadmorski višini, oddaljenosti od 
avtoceste in razdalji do najbližjega soseda. Vendar  pa iz zbranih podatkov ni bilo mogoče 
nedvoumno potrditi, ali so razlike posledica dejanskih vedenjskih in ekoloških razlik med 
preučevanima območjema, ali gre zgolj za različno razpoložljivost primernih gnezdišč med 
območjema, ki se topografsko in reliefno razlikujeta. Kljub temu zgodovinske spremembe v 
razširjenosti in številčnosti velike uharice v severovzhodni Sloveniji kažejo, da na 
pojavljanje vrste v tem delu države ni ključna le razpoložljivost tipov gnezdišč, pač pa je 
morda tudi posledica drugih populacijskih sprememb vrste, ki so znane iz drugih delov 
Evrope in zajemo povečevanje tolerantnosti vrste na bližino človeka, ki smo jo potrdili tudi 
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